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Professional. n;g their ting?rs b'tweou th bars to stir
.inn up. His loo.. wero euouU to
in.htya folks."PEHCTBA RANK,
TIIKOFt lCI AI. PAI'I.K or Mlt:UKA
t'Ol'NTV.
WILLIAM HARRIS.
U s Deputy r.'incral
SURVEYOR.
Mining Engineering o Specialty.
NEW MEXICO.KINGSTON,
Paid in Capital,
Surplus,
$30,000
5,000
JEFFE'RSOW fclYXOLVS, President.
WOZUMX C. R?1FF Cashier.
A General Banking Business Transacted- -
Depository for tlio Atcliisou, To'pdca & Santa Fo Railroad.
' :o:- -
Deposits Solicited from. Miues, Miners and Business Men generally
Louiib made on Approver! Security. The Resources and
Facilities ofi'trod by this Bank are Equal to those, of
any Bank west of the Missouri river.
VEND0ME.
Everything New.
The So?.cntral The Best Table in the City.
Ils Fine Verandas oh Every Floor give it a Commanding Viow
of the Entire City.
ELEGANTLY FURNISHED,
O. 8. CROVVTHER,
EL PASO,
O. O. rERtUULT.
UILLSBORO,
PROMPT SERVICE.
Manager.
TEXAS. -
N. E. GAI.I.E3.
NEW MEXICO.
SUTPLIES.
v
WHOLESALERS AXIKETAILERM I
prRirnfli nurnpuflRinipr
V. Cowan, M. D.J.
Office opposite Poot Oflice,
Kisohton, New Mr.xico.
1. II. WKNGEK,
Attobnev it law, and Dealer iniieai. i:tTA n:.
Fnirview Bierra County, New Meiico.
li. WoODWAKI),
J-
-
ATTOBNEY-AT-LA- W.
Nkiv MkxicoKinosioi, - -
Uodcll
ATTOBNEY-AT-LA- W
KINGSTON, NEW MICXIlO.
W. B. Cim.DKiiK. C. L. Jackson.
Oflioe in Albnintirino, Oiiloc. iu St'eorro.
CIIILDKKS & JACKSON,
Attobnes AT LAW.
Albuquerque mid Koc.irro.
W. T. TIIOUNTON,
Attorney and Counnelor at Law, Santa Fe,New Mexico, l'rompt atleiition (jiven to niliiuMineKS entrusted to niy care. Will piac-tie- aiu all the courts ot the territory.
11. Moorman,
ATTOBNEY-AT-LA- W.
Kingston, - . !. M.
M. Addle,
J-
-
ATTORNEY AT-L- aW.
Klniratun, ... New
A. 15. ELLIOTT, H, L. l'ICKKTT.
& PICK FT,pLLIOTT
Attorneys at Law.
Now Mexico.IIiLLsnono, - -
A. II. HAULKJ-:-
1 f vnn. nl T.ww Si1v.r f'Uv e.w ltrnTfro.
Oflice over riilver tiity Natiouiil Honk.
on llroadway, next door to ooutollice.
11. h. Wahsi:n. II. I'. FiiiiuubsoN.
AVAKKKN & FERGUSHON,
Attorneys at Law, Albuquerque, New Mex-
ico, Oilice on iiitiiioud Aveiiue, in iuu ix.e.a
building, Will pruutioo in Lund Oiiiee
ar.d all the courts.
T. F. Conway. O. O. Pokey. V. A. Hawkins
CONWAV, POSEY & HAWKINS,
Attorneys and Counselors nl Law, Silver
Oitv, New Mexico. Prompt attention uivnu
to all businerts eutrurtteil to our cine. 1'rao
tice iu all the courts of the territory.
I J. Fountain,
I.
Attorney at La.v,
MZSILLA
AKI I.AKt (Kiltie.
J. J. Bkli.. O. J. Bbll
BELL & BELL,
Attorneys at Law. Silver City, New
Mexiuo.
W- - LenoiuL.
Attornrjr K.irf onnelor lit Inn
Will Practice in all the Courts
of the Territory ami be-
fore U. S. Lnnd Oflice,
Las (Jruees.
Las CrtccEB, N. M.
KEWOOMO ft MCFIK, r, w. p.r.KLB,
Las Craces, N. M, H.lbifooro, N. M.
IVewcomb A HrFIc A I'. W, Tarker.
Att.iirnnv nt Ijiivv mid Solicitors
in Chancery. Will practice in all
the Courts of the Territory
Pmrant Attention civen to all huH- -
iuess entrusted to their care.
pvg? 6.000.000 Esjaiissr rrv't e v? is? iiif J O otetRnTtoo.
f SEED
ror leas
w4l mnll.K'
Sttlfi 1 O ALL
to Mi-- t Miseo.1'.
out ocliii It,
.lintfletoa i.
, i1l Qru
r f ph'. kii pbhtUo u 'D.M.FExH'vACoT,0ctr,lt,!V.lcH
I.oi ouilrui'tlug almiiu
Vhen tho famous phosphRto Lcdj
were discovered iu iroulli Carolina soma
ycinn flgn, vuBt mtnihen. of nones an tteeth were unearthed, showing that in
early times this locality had been peopla I
.y a ureal concourse of Btranyo lorms.
'Among the moat abundant curiosiUeH, M
tlm ttoikmen tvrmud theui, were iiuauti-tie- s
of enormous teeth trian.rui.if lit
Hliape, imd seriated oa the cuttitu edgisWian shown to u naturalist lliey were
iniiiiediately recon r.ed as shark teth,
and it bv.'cii!iii evident that at ono ti no
tho vicinity of Cltarlustou was tho lied of
an ocean, an t that g uaiuic sharks Hutu
ishe 1 there in great iiw nbers. VS nea-e- v
r tho beits ol the Ashley Kin' Coop r
livers bio ilredged mi ulni's
tnetw lui'th urn biouaht up, ail I ono Vi
my collection is neatly il not Uiti as
l.tigo as uiy baud. As tho bones ot the
tdiark mo of caitilage, they havo loui
hituo been ilentioved, and only ttiesj
la aiitifully polished teeth fur they uio
us fresh and gihs.eiiiug its when nut dis-
covered -- aro hut to tell the ttoi y. it
would appear to be un iiupovsil hj
to resloie ttiis tiia.it from a hiugio too.li.
l'.tit it ia not ho diilieiilt us ouo might
im tgine. From the slmpo of tlio tooth
oi the great Curcharo Ion we can lorni
roinu ideaot its Mipenr.ince by compar-
ing it with exuding shinia, and Iroai its
ti. e wo can determine liow largo it was.
Une day 1 attempted a rough reHtorauou
to some idea ol thu tlnueuaious ot
Uio giant. I l ad iu my poai'.sHion tint
juw ot a siinrk which 1 hadeatiglil in UioGulf of Mexico, which, would ai tno ti uo
pass readily over my BboiildeM. 'i'ho
bhark was n'hotit thirteen leet lon, and
the teeth about an inch and
wide, uml mi inch and a I all in leiiili.
Tbero were eight rows of these, e.u h iuiv
being u Ltt lis Handler than the taut, nuul
they dwindled down to mure points. 1
toon as inuuy of the lotaii to. tn us 1 had,
and built up a jaw utter tha uxlslin.j
model, using teeth where 1 had thorn ami
leaving (spuco where 1 did uot. Gradually
the great mouth gtoiv on tint lloor until
1 loiuid lnyseh a small item in tho area,
and when completed I louud tii.it tlio
largest lossil shatk couid h ive ojioned us,
mouth and allowed mo to drive m a
and that its length could not li ivo
la eii leu., in piopurtioii thanoiu) hundixid
and twenty-uv- e or thirty foot. C. Jt
UMo; in H idi'
1
Br. M. II. Leskerstoin, of Cltleajro, re-
ports the roiuarkablo vtluuU ofin resuscitating lil'u. Hiijpati. nt
was u oitnm, who Bank rapidly and was
appawnEy dead. Any mliU'J-u- i tho
lijait W'iis imi., re. pfinlo. thu tuuirieraturo
ot the tody liul fallen to degrees i',
and every 'indication oi death waj print-
out. A soititiua ot was
administered bypoJortiiieuliy, when
t tit r. wasa gasp, loiloiv 'd by tin oo otic n
within a milium. Euriiu to neio id
in. note six iertiiratioim ero noted, woh
n lu.iit (iutteruii of tho heart, but un
wrist pnUo was discernible. I'liringth i
thir l minute eighteen r spiratioua wero
evalent and a loeblu pnla . lHiiiiu-tl:-
fourth iidnu'o lliu pultu 10.10 to IS) ui'il
abovo. tho liicit was Itushuil. tho ey s
rolled, tho niuseles tlowly iHluxud lied
tlio ptiti'.-ii- t tvi'iiuij toailv. lll'.'lvi.
- Tor Coin CoUoetor.
'
' A coin is naid to ha "proof" when it tn
ppeeially struck by hau l press, instead
ol by Heaul press, iroui a poiisnru jiuiu- -
thet, an I a "proof set" is a complete set
of proofs of current coins. A "patti rtt
piece" ia un early specimen of proof
from a newly adopted coinago (lie or
dies. An iinpr.ssion in wilt metal to
test an die is called a "trial
jiiecu." u'ln-- a piece is struck from
regular dies on experimental dies with
experiment legeada, devices or designs,it is denominated an "experimental
piece." Trial and experimental panes,
struck for mint purposes only, will not
he issued, circulated or sold. Pieces
'
popularly known as restrikes, lalse metal
pieces mi l metallic replicas, or copies,
are prohibited by the revised ptstut s.
Proof an I pattern pieces aro sold by tint
superintendent of llio mint. The super-- j
.nleiidelit will furnish without charge, a
' pattern piece to any incorporated nuiiiis-- !
malic- society in tho United Mates. In
such cases, if tho pattern be in gold or
silver thu vaiuu oi tho metal will bo rtt--
tmired. ... , .
Itool;io!let of Parts.
In Taris, tlipy will not sell yon a took
for live hundred francs mi.l let it go
afterward at your own auction sale (or a
linn Ire I dollars. It they havo sold yon
a vhso" sort of a boon, tneir
dignity ua well ks their interest willin.iko
them redeem it at the pi ice they liavo
ma le you pay, or not much I. tu. It is
tin; ambition of every boob seller not to
beco .tie wealthy in ten or twenty years,jut to become a bibliophile; peri, psin ttiat realm of equality every-body'- a
desire is to bo oi the privileged
few, perhaps became humus ure prized
more than there, it is silly to run
n ad nit-- a hit of red ribla-- for tho
.apt I of one s coat, but it is not for tho
titiiliophi.o who rum mad alter g.
l isay bo. .Moicivir, the man
who wa ild rather havo a r I r b'on
titan a loi'ititie, if a book j.dli r, t ., ,.
dr u b.i.iioplille. X'aliiah ; . ,.i ,
lint to bn Mild like old boots; lb- r u.um
Too Funny for Auyliilns.
?f m.rn Eiiiteir ".John, di lu't vti
jet tli it iiitiet.il 1 s?ut yti.i atWt-r- -lav? I i t see it in t in pnp.-r- .
"Yes, sir; but i h id it pui ii.eler thu
'AiniuieuieuU,' bjc-U- 6J 1 kft it
up kind oi iuuuy." .. ...
Epoi inquiry tha writer learned Emt
the young woi.iau iu-- ; cuttei r m it
tpt-'Wi-te- r in a hlu.j i u1
u.uiy oi rJ wo.--
-
MI.YJST.S'
Entered at, the I'oiitoffkw at ifillslioronirh,
Siena C'oifi:tv. New Mexieo. for traiifiuiH-n:o- u
ttrouuli tlio United Ktalen M.ailB, as
Hecuiid-ciu-
U. M. liLASOOW.
ElllTOK AM) ri(ot'BtHTOR.
OVWii'Itil'TIO.tt uati:si
One Tear. ?3.TO
K.x Alor.tfia 1.73
Three Moulu, 1.00Is Auvanck,
HILLSBOROl'GH, NEW MEXICO.
SATURDAY, EE.M. 11, 1W,
Official Directory:
FEDERAL.
Delepnte to CoDKreiM Antmiii J ni ph.
Governor,. EdmondO. b. H.
.Secrelarv, lien. W, 1,' lie.
Chief Ju itice, E. V, E n;.',
W. V. tlend mi.
Associate Justices Win. 11. II ii her.
11. A. Eee. es.-
Surveyor General (Jeo, W. Juiian.
Hweiver of l'u ilio Moneys L. , !m app,
V. H. Collector Winn NV. V elier.
U, H. Dist. Attorney TlioniHi t tuilli
I'. S. Mnrihiil liomulo M iitinez.
lieiiterlnnd Olliee.rsmla I'e, '. V, I asley.
Itej'ister do. LaaCruces E. O. Shields.Receiver do. do James lirowne.
TKIUUTOltnLt
Attorney (lenernl Wm. BreVen.jiidKobt Distriet, li, A. It e es.
I:;e4tll District E. V. lie! sr.
Attorney, 2nd I hat riot If. 1, l' i.'iiii' n.
Attorney, !lrd do ti, M, Anli iil'elt. r.
Adjutant, General H. L. ilartli-t- .
Treasurer Antonio Ort iz y Salnzi r.
Auditor Trinidad Ali.r.d.
B1EUU.V COENTY:
Rlieri(T Alex, M, Rtory.
I'robnto JiuIk I. J. Unrein,
Probata Clerli, J. M. Webster.
Treasurer Norinnu C. Halt.
Suit. Public Kchools Frank. W. Parker
Ahhsoi' bines P. Parker.
( N. (irayson.
County Conimissioucra . . . 3. P, Ariiislroni.
( Frank Kleiner.
A BATTLE WITH HATs3. m
The Btory Told t'j' H l'rofeloiil Itat--
"1 liavo caught and killed plenty of bid
rata iu my time, but llio bieest one
wero ciipUired alon tlio wli'mus," Riiiil
old ,lack Gregory, or "Enjilish .lutk," ua
lie is culled by It it aeiiuuintaiieon.
Gregory ii n !it'.! "!! 'eiow. not mnrn
tlnn five feet in lieibt, uml iiregsiiiK
lo.io upon his aixtietli year. I lo livnn
in Camden, on William Blroet, below
Eoydoii. When ho starts on his
cxpedilioiiM In el ways' ac-
companied by two little) terriers,
chained, tou'etlier. With n of (errets
tlnown over his shoulder, 'Knliuh
Jack'1 presents an odd picture.
"1 have followed rjt-- i atehiii'; for ft liv-!- n
for forty years," miid Gregory ; "but
lua most vicious chaps nro jieiieraily
found alon j tlio wliarves, near w here tha
sewers empty into tho liver. They grow
lip ia tho sewers, and oviyituaUv fiml
their way to the water's edge, uml thero
settla pennanently, or els) ta ;o tip(iiiaitem iu tha warclioiu.3 nuiu.' tho
uorkH.
I don't miml clearing a slnhlo of rnt.t.
That s fun for mo. But when I am
rail d upon to eleau out a warcliousu I
iilwnys know that it means tough work,
Tvilh'probubly tha los of two or tht-e-
ferr.-ts- ino times out of ten, a rat will
run away from a ferret, uml when they
cii'erge Imiu their hob amy dotjs and Ijust lay for them and kill them us mki:i
as they show themselves. lint I havohad many A vahmblu ferret killed by
wlmriraU. Tlio rats being u.scii to rat-
ing garbage, greedily devour evervlhiiii
they come across, and grow lo he tre-
mendously largo. I li.vvo soen lots that
tveru as big as cats, and ferocious fellows
they were, too. I reineiniier oncii of a
pitched hattlu that too!: placo between
ttirco of my fenots nnd livu rats, down at
tlio sugar-boilin- g house on jielawaiu
avenue, below street. Each rat
whs ludy Iroai fifteen to eighteen inches
in lei gtli, and must have writ; I o I from
four to livu pounds. They had it hot
nnd heavy for a quarter of an hour. Tlio
ferrets fairly chewed tha raU to pieces
ami came, out vi. torious, tho'igh they got
severely bitten ihein ielves. buhbeipicnt-l- y
one ot the ferrets died.
""Hint big! t 1 succeeded in kil'int;
ninety tat. But I have seen larer rats
than ihosu in my timu. A few yeannu'i
my dogs cauulit a rat down at tlio
v asbinton avenue grain elevator w hieh
was much bigger thai a cat. It w,n two
lull;,' and weighed twelve jiouu ls.Ho n list have been quiie oi l and unus-
ually lat. I guess ha was the king rat
ni.out tha elevator. I was very anxious
to rapt tint linn alive, and it wis liar I
work to ihivo the dogno;!. so enger r)
lliry ti put an tad lo l.iin. lei,. it
Ion". lit them hard, iiotwillislun.hi! ; b"i
' and Eie los iiad the r dan ler no.
I man i e l to iii.ii 1 i a '. ly. an I I. e n
i tin iw a net around Li ui and l,iu;i. u(
' lint! iiotne lo I uuidcu. i Oih itii".i una
for three weeks, an I his) woiin.!. le ale I
petty well. A Haloon keeper n :.ir :li i
c il n.ivy yard mode mo an oderoi r. )
i.li. I sola t!u tat to him to pla- e on
1 io d..l not i.ia .e urn: h a i
yeniure. m t.iioon kjepel ii ttib.i a
nirmd ol Ens bi:: rat, nil I U-ii- mkiiii
to vet rid of the UIjiiiiu', pi..Oe I 1.,Whd.! the animal w. o.i exine.tio.i
tie re wt.-- i a s;u on tho
ca.;e ia wlei h it w.u to. i. in ; t, H.yiu::
'Ton t f.joi with tin tat.' 'Hi, s in
w ii ra'.li r niiu.-eis-ar- lor ad tin)
cutf i.uer wuhi.'iy I tr jiu palc- -
ulhliuil muiuimiyuuL.
J. D i?QPlGP,
U, S. DEPUTY MINERAL
Kingston, N M.
Robt. L. Watkins,
TONSORIAL : ARTIST,
HILLSBOROUGH,
SlKKItA Oot'NTY, New Mkxico.
ARTHUR DONALDSON
Surveyor and Civil
Orders " by Mail will receive
my Prompt Attention.
Office iu Hydraulic Building,
HiLLBUonocGir, New Mexico.
D. R. Henderson,
Tracticau
Watchmaker : and : Jeweler,
Kinostov, Nt:w Mexico.
Late with Tiffney & Co., Now York City, find
J. W. Tucker, Han FrHticisoo, Cul.
Fine Watch Jlepuiriiig a Specialty.
Jowtlry niado to order find repaired. MusicBoxes repaired.
BfAll work fjnnrsnteed 12 months. Order
I rum ouisiue poteen punctuallylit! ended to.
37 Office at Vawnon't Drug Store.
The Kingston Insurance
Insure your'Property iu the Kings-
ton Insurance Agency.
Insure your Lives in the Kings-to- n
Insurance Agency.
Insure against Accidonta in
the Kingston Ins. Agency.
$150,000,000 Represented.
John P. Ilylancl,
Manager.
COTTAGE MARKET.
Richardson & Co., Proprietors
--
o-
FRESH MEATS DAILY.
Game of All Kinds iu Season.
8, Tf
Send your orders for Louis-
iana State Lottery Tickets to
W. G. LANE, Agent,
El Paso Texas
kotu'K rn riBi.ii no.
Land Office at Las Cnicrs. N. JT. I
Jim. Mb, WP. I
Notice in hereby Riven Hint the following
i.;tmed M tiler Inn filed notice of
bis intention to make fi ml
proof in rnppurt of hi cliiira. n-- J that id
proof will bo made bcfVn- - liegis'-- r ami Re-
ceiver at Las Cruecs, N. 51., ou February M,
1SX.H, tii: MARTIN Dl TtAN,
n N. for !ip N. E. 3.1, Township
1 H., linn-f- i 4 V". IV 11.0
witnesses to prove lis roidiiiuous
upon, and cultivation of, aid
lard, viz:
IjoUik Tor.-p- n. fiilx rio rmlei a. rimcnio
Floras Lucai Trujillo, nil of L..na Ana
K. U.
e:,ivd O. SIIIFLDXlii'Kititer.
We have just received and opened up a Full Lino of
New Goods ! New Goods ! New Goods !
The Finest Display of DryJGooda in Sierra County, Including New
Silks, Plain and Colored Cashmere, Ladies' Cloths, Flaids,
French Ginghams, & Prints, Groceries, California
Cunned Fruits, Drugs, Mediciuea and
Confectionery. New Goods of
Every Description. Lots
of New
CLOTHING, FURNISHING GOODS, HATS & CATS, &o. &c.
We also carry the Finest Brands of Cigars in the County, as
well as the Highest Qualitiesjof Wines & Liquors.
STEEL, POWDEU, FUZE & CAPS.
ElfiErSTCH
KINGSTON, - I NEWMEXIC
Buy at tha Highest Market Prices All Oases of
Gold, Silver and Lead Ores.
We ere naming Unusually Moderate Tricon for Treatment of Good
Smelting Ores. Sampling doua Promptly and Carefully.
fcSTCASH PAID AS SOON A-- j ASSAYS ABE MADE.
. o
The Miner can give the Sampling of his Ore Lis personal supervision
without the Expense of a Iocs trip to the Smelters.
Ge3. F. LAIRP.Uexeiui. Masaoeh.
j . !. . . ... , . . .
- -
1
-- - X.' J vSLilil
(No
TUt.4ltU ML l.S'. H Ml.llll 1MM V.
v' Arltorratlo Surnai."
' I'lionotrrsphciT complain that searcely
one Knidish word in a thousaml ig ppelt
correctly-th- at is, all its are rot
oiinded . precisely as they are in the
aiphalwt. And hu h criticism is perfect-
ly (ust, though from the force of habit,
wo seldom notice tho faulty orthography
of common words. J'ait if wo meet
proper names, ot jiersonn or p!acei, their
t ccfciitrii: si)hni ia more observable,
and even puzzling. Highly
eituc-ito.- l persons often hesitati) in
a protier name which they sen
tor the lir.-i- t time. 'J his remark especially
.ipplies to some aristocratic siirnanies, an
will he seen bv the introduction of tiie
"It wan u 'U I day vle'ii the .iinr oi
ilia ADVOCAVK 1'' t I.-- . Ovtr-- c .it. H'ui'l
mil tho way lilt' lean o. it Mm
howl about tlial I'M tioiil unheal
hut h wac Hill' nhoit in hi wanhohi
K well. V. iil U' '1. home ch..i Habit;
f vi tin' jM I ia i weno I"
Anylii'n.? ('ui.ctii (.i.s tli;. j r i
roui li.A oic'i'iua: i.l.mi, will 1 r
.Mere I ii ii'l of el.,i'"1y. Our i coi
ill not a iniil of in - 1 ..ii- - m :
rihilaiithropinf, '7.c,'jit I i tin" y, I
oiii) mj douiluli! u.i lite fc'h.ot u..iii 8.'.; ii
Uj be.
I'esl offce, D'K h.a . 'ii ortrnty, K.
M. l:aii,-o- , Animus ruia-ti- t'.ierra cuui.ty.
Ear marks, tmi'.r half c:op i tn h ct.r.
Ho. ;u biuud ai.UiO us cuttie bat cu left
e boulder.
Additional lhai d.
y-r- r pTTMclt hip. Bome
":',' on left hirft ,V:V( have same ou Bide.
SEND Z0 CENTS
In Cola, Poata! Noti s, or 1 or 2 Cent
SAIT FP.A1TOISCO
WEEKLY
CHRONICLE
iron rvroisTTim
Apniicatio.-- i for a Patent- -
C. S Da -- II (b-K- I )
Das Ci-- i t".";s. Ii. Dec. U, 1337.)'
Kotiee is Di - by Given, Thi t Kid In. .1
W..OIO ?.. f!'..eiv..s ' i 3.'i;iboroui-l- .
.....J... .. i.Uils. r iUal lie. Co 1.T.1K-:-.- . IILSI'.- -
1 le Hjimic. V. .jir ii h. iev'i-'vi- ' I an.'.
Ar.i.c. b a 1 o:;ou, bus C:iis i f litcii ins
uppiio. vu li. n p, tec! lot- V.ie'vt- - Jrlua--
11 eil, c:u, a !.e-- i' llt'.JH : in :
01 ilu-- t i.i.:o i.u.jm. ..1;.- - le.l.r. of v. a
i:i. t.oi.l .10 - ;ver w lit hi'- '. ee i lori:u
le.'.ii 10 :u.; 1. i,i v e.i.ij, u 11 u:eL is All'le. s ill n il': v;'l'ii t1l ""l.e. l.!
m: 'ti'niii :v ot KewjMe .'i . ml iiei;- -
icntilei: l tje .li hi iiohM ntiii olr.i-.li- ph'.t
11 l.le jo ttiis ellli ii us i'.i.lKii CL'7. in hovn-nli- ii
lli, S',11.0 ui raiijii v.isl 't in- - iei-- '
v. i nit.ii.it ii.t-uii-l bit Jo (i- -i
bi 'ii-- ; iti". tiioi 0 t : chow::.
iVuiiiiiinul ci r No. 1 identical with cor
No. 1, No. t&O, Mom-- s .Thompson,
claimant, a porpl yry stone 'J4x-t):- i7 ineh-ts- i,
led X , net on a ii iiiiiyIf'le and r urroim led by a mound oi
: tones (could not sink without
Tin: locnlioii or bears N. 7- - de;;, W ill.
5fc- I. 'ilie .vjutliMeKt cor of S '.), T l'i,
It 7 V.' bears S 48 de.; 1 1 min V
It. a K:phyry ns k, t hi.-;- . b d H K X 1.(127beers i oil (!t-- ; P7 min 2.J.-- ft. and a
pnrphvrv rock, ihiseled li 11 X 1.027
Uv.ua S 04 dejf Oil min K 5.1 ft ; thence S
7.: ilcjj !'.. Varia'i.tn 12 ii" 12 min J2,
alont: N end line ol mirvcy No. ti2(i.
li'i fi crosMioud; course northerly and
sou! her!y.
1211 ft enwroad : course northeasterly
and southwesterly about (JO ft N i'i of
jiint lion v.ilh oilier road.
iai i ft i ro. s n.iddlo of vein ut surface us
dew loped,
RSS.h ft cor No. 2, a locution corner,
identical with cor No. 2, stir No. (!2(i, a
porphyry stone i.0xl2:S inches, chiiiele l
X 2.(i: 7, Met 14 inehen in the frmund mid
K'.irrotniiled by a mound of ntones, a por- -
hyi-- rock chici led ii li X 2. 027, bears
N 42 dog 17 min w 4ih.'i It m.tl n porphpry
ro k chisclctl 1 K X 2,('c7 bears
Mitih-- m min W .11.4 ft ; thence N 20
tie;.' 14 in K. Vaiiation 11 dey; 1H min K.
llliill ft imleh ; t:otirse Btilithcanterly.
Dii4.ll ft cor io.:i,H pc.ryhyrystone20x
20x7 inches, chii-elei- l X .'I. (.27 vut lti inch-
es in lhe earth and surrouniie by a mon-
ument i f titom-H- . The locution corner
bears N 20 deu 14 min 10 80.5 ft. A por
phyry boulder chiseled 1! K X li.iii",
Itetirs N de ()ti min W 4a ft, and a
boulder chiM-le- B K X :i.C27,bears S di' 11 mill I' 28 ft. Thence
N 72 di g V. Vitiiatieu 12 dog 10 min.
220 ft euleh ; course Hr.uthcnslcrly.
2'.'7.6 ft center of north end u monu-
ment of atones.
.ri'.i7.ir) ft cor No. 4 a porphyry stone 20x
15::.) inches, ehi. cle X l.t;;7. set. Kiiuch- -
es m me ground una Kurroiiniled iivulitctind of stoneH. The location cor.
bears N fi tie..-- i 1 min i' P2.1 fi. A por-'hjr- y
rock t bi:cled i! K N 4.(i27 bears
S ;;l. tie-,- ' 5:1 min. W 1:1.4 I'I and a jitirphv-r- y
bot!lierel:i led li 11 X 4.027 lieai's'N
7 de;; l:i min bi L'4.2 ft. Tl ence H 10 deg
4S min V. Vaiiation 0 leg4J min 10.
e2.."i ft en in.nl; course northwest-
erly and Hoelhaa- terlv.
l'.i.ir it cor No. 1 , i lice of beginning.
Jic'.i i lie vnr. 0 ilei;. 41 ut to 12 ilejj lillu li
i7.l:-rt- i iicics,
'li e 1. ci.i'en ef (his mine is reci.rileil
in the iheciiiir's otiico of Kien--
New i'e-iiin- . iu Look A of luiuitig locatieiis.
on pi.fc lt!7.
'i he tuijoiiiiiK? chdniiuits arc Survey mirahur
OJi. on (h. sonih.
Any i I nl all p"r:ons cla'ni'in!' BiV.emelj
rnv perl ion of eioit Ctiuipriani.-- o no. y niiiii;
or Mti li.cegvourd nt'e retittiieil to hie t heir au
vi i'i.e chiiies villi (ia- Ueehter ol'lhc t'liitcd
Stiites J.t'.titl oiiiee in JjttsCicees. in the ter-
ritory ot Sew Mexico dunlin the till days pe-
riod of hereof, or they wait bebarred by tfirtue of tiie provisions of the
taututo.
FiiMiwi) O. Sium.ns, ltegiwtcr.
No. CSS.
App!icaticn for a Patent.
Las Cure:. N. .M., Doo. 10, 1SS7.V
Voi loe i Hi-r- i ly o'ivon, Thrt N;itl-n-(I r.i
'(n, w Ihii-- j n itifiico mltlrc; k is Hi IK-- l'ii(ui;'i. IS M.. fot himpiif ti nd Mt ro ou u rtt.
M.Nt-- Th.iiMp.of. Wi'iitrd S. licprvvll AMi Ai- -
Il'lir I(). ,'il'iMitl. Il.'lrtli! (l: ,V til'tl l. K f M
I n It :i ;:fiU.'i' inni fr liiiiidM'J,fuiti niiK ly - 8 V' n tic tt niiis iiin-;n- t'.ci
;f t;io ('(Hiijjroii'ipe .No. ;i mint' or ""in
b"jniii'r fio'd miJ silver v.lih piiiTuco
.'"'Mil il :i b Jo r.i''.) i: i.'t ill wtfJih, in llmA ii i'!;i i.Jni ii j i! itt i'M, t'.nmw tiliii.tl of Now ,M' X;o, jiihI l
S'Y nnt''" U!Ht oriil'iiil J) Rt on lilt- in
is til'(e as l.cl No. iiS, iit 'I'ov, hsiii j ut houiIi(! Jlimve 7 W"ht of (hi1 New Mexico I r nr'p;i i,
ttifi i. in. iiid UjI No. d Li(!1hh Ufsciib.d &
foiUnvM, i.t wit :
J it ir i ii tit cor No. 1, a Ituniicii ror, iv
t.'f.l iiichrf. ('1iIm-I- X 1 i.h,
Ui in t In s in t In- - l'"i:hi! i:ni Miinuiiiiit hy n
iimiit il of Mcnrs. A t p!i ry iuo. i Ium K I H
li A .uM S 1Ur H min WH fi. nm
)'Oi i vrv mi k cliiflt'd li I X J.iH ht a n 11
tl - in V ,!.(i ft. '1'lie S V mr 8 J, T P. y. Il 7
V hrur S ii", y "1 in W" HlJii. 5 ft. Trveie
roiiiit ion In is ilesp 2f ia W J")W fi, I hoi. S 4:1
v. W fl
'Ilu mo N a Ucg 51 in E. Variation Ia dt'g 40
m K
4i.ii ft. o ft K of forkr-o- f rond.
s.'c li smiihII .'ii'fh, ctmr-- c
lli:';'. a cor So.i, liCpliyiy Mono SoxRxRtut lies, tlii-c- d X ;.ti2' net l.s trclu s 'n
c.ith unit rJtirrouiMli-- Y,y moiiuil of ftoncf),
Tin-ut- i tiiicii fur tTHiH N 3 lifir M in K fi. A
(.ui I'lsyi y r; ek t l'ihO't. II, li x u'.i n urn S i
n. aui a per iivty im K eiiis'irii Kli xbriii s N Hit cleg in W rfi.l tt. 'ibeuce N
t& ilr io j:. V. V.o- 11 m I',
ii!.? itcrutcr jf JS euU benvs H 3 tlrg 50 m E
fiy f.M-- cr No. 8. a ror. a porphyry
stour rliiNJ'l-M- :! '!$t n lti'iu.
fit i e ground tuxl nir'oiin.ii ;1 tv i ntomoj f
A ry rM-- thr d li ii X s.iJiSS oSilt j- J !'ii!i V 41. S ii, Rii'i tl pot jib y y
Ik i.it'.- -r rhibvlrd li i X .l.tL'-- b r N ti.-- ;.h
in li ft. 'li e nr. s 3 dt-- To m V. Var 11
di'i: :J'f ri K Hiciiu fi rniofii nioumuiu civi;'.
ll'.ii.fi fi tvr No. 4, a ion for,, u jx,rplivry
tnn Jty.V ini In s, t Hi iuclirs in oi n
and siirioundi'd n o tnl of sttinrs vli nt'ii'il
4 t M ft i irpltv i v rin k ciiM-lr- 11 U X 4
lifllr. S W d' j: V i) 6 !l, un.l N pupttyr y ruck
( liisi'icrt it I! X l.rt'i ltiar N ft 3ft mtn K 2d. 5
tt. 1 h lici- S il : 40 in K. ur 11 lie in t.
l7o ft io;;d coui.-- hurtMCftttcrly uud
vr;t ii uMili'i of poirh cii'l of claim.
Mli..") fl ciT 1. pl'it r of cjinuiti?.
;a .ii- t'c ir. In tits- W to il dvg2o mill c
Ci 111:1" 1) w ;u f.lit.- - local h n ot irlnr is nnmlt d in ihc
l.ti.'oitli 'a d f of f it'iot i tmniy. N't w M .ico,
111 book A oi Mii l. f ftilona on pae .tl.Tile iitijo'itu-jfci- m iu l.u rta$ !oin. A y
inni 1
.'thoh r min.: a ivOiS'-l- auv poriioii
o1 (iiip.oiiii' Ntt o in i in; ur mi f tcc L'roitt'd ii ic i r
qtm . d i" iiit; ti.eir ml .Te f laiuih v ii ii in1 lrLT-i- :.
r ol il.o li.iu d Min' Land oihry nt Ls
t tiici i'. in ;he 'itn tn' Mfv lcit t, durn.;
tni.iy iia pc!i...lof pit'.jilcaiio.i liei'cuf, or
.. ... ; , i o. :i. . 4 ,0 i i
t Luo Mtiiate,
1.MVXD O. tKU'l.PS.licitcr.
M. Atldle,
ATTOKXiJY- - AT LaV.
,eu lienico.
Entered at tlio Puatiifllou at ir(!Intormi. h.
B.Ui'iH KflU'iJT. X"' t li ll for I'll IIHUiih- -
aion ll,r.o. U tho I'uited j jIuiIh, lot
ec jl.d uilOM
B. SI. GhANtiOW.
lilllloll AStt riidl'I'.Ii Tot'.
On Venr $3.0
Hix W .aitlw 1.7
'l uruo MuMlm, l.lw
lw AuviW i;,
WLLSliOROUGH, Nl-i- MEXICO
SATl'l'iPAY, I I II. 11, 1KW.
Arclihiithop (Vrrii;an ' rtv.inutioti lis
trtiKtoe of tbn nuw ('allelic iiaiynrMly in
mil to lt Ilia ruMilt. of niiivn diasunHio.i
ariiolij,' thii A ucricali hierarchy.
Rnporltt from l'Vaneo my tiiat she U
not pro lurl'itj fur liomu
yi't thotnun.lM of ji.iil mih uri
im&.fto'-- inlj thUrott.ilry bv way of tins
tr.tiffioHtiii(!iitul liiio.4 to Now Yuik.
A liusiiaii boon idiot in
tlio no'on of tha heart, when told Hint
lis wo-i.i- w.u mol t il, ii li'iittcl Hi it lie,
had baeii H 'lH-f.n- l to kill I ho czar ami
tli.it he Iui'l alio', liimsi-l- f to n.ivu hhiinolf
Iruiii tliu ha.arilotit task.
Sullivan ofier to defeat Rirn'lh in nix
rounda with Hiii.tll kIovi's a f.r.v
HlHHlatorH or Let -- 00, rhiiilh to low
UotUillJ! if ilef ut j I. If thi.H in not
will kn.n k Smith out in jmldl:
or forfait nil tiiu ijulu reecijitij.
During 181", cluvin anil it lmlf toim of
jioiliiiBlaiii)f( newly una hundred and
Kovoiily million in nu.iil.or wra hoI 1 ut
tliu New York N):ito!!k. Tim total -j
of tliu i. Hi '.a vv ui) if I,,")!)!,:( ''i H" I
tlio iro!lt to tin) Kovoriiiuont was iiuarly
tliruo million il ill.irri.
PjirinstiT'ij trill for tlio it lmk-io- of Da-
kota- Is imiif)r.v-l- to i.o ho o'hioa-l-iil-
to tlio jikojiI i of ta.it territory tint
t'i".v will uf.T to vm tin ia a Iwiru'ial
i iii ualil it "ler nl,' lio. i ritlier llian
! naiiiilte.l v ii !i t.!i.-T- co.i liiosn. Too
b.ll nil liaUikOf- to ili. tat ) to tliofatuio
titi tlui Li) if Hi'! C'iti.;oii.
It 'd ml hvtia.-t.Iirt- ' M.rJa!-:- ;
i not to iwi'iinj I'm !ii. con-
vention an ot'aiioi.liitufor tl-.-
uiiltum lie i'iiii ! i) a; i vr il of tin' HUiioi t
df Ilium! nam wiioi'e lol.int-H- towav.l hiin
in 1H..-- I liin defi-ui- If Ihih In coi-n- u
t Air. Hl.iiiiH in in Cull ani-or- itli tlio
national rrjiiMieia iluli, wldili in to
tlio Ira. k open for tin man whoxc
fan'lid.u y la tint iiiohI foanililo.
Tlio Tem plar Miniii;; Co., of Xoit!.
l'un-li- forwurdi'd a i.nlia 1 of oio to
Dmivor that will not fully :.', O il). Thii.
oro caiiio IlirouU from Kli;:-.toi- i i
iliargoof mount. d a.ii-Ji)- . Thin ii tlm
DilllK! lot .'mill Villi ll ifHIlOO Villi !l Ion
wimo ;'nio iitm. 'i lit- rool-eri- t'liLslilutisI
k of lowv'de i.r (or tlio stol hi oih-- h
und J waa not 1 until
wino '"') uf!'rv,ir 1. Tlio btolon ore
Viu liovor I. Time.
Tho A., T. A S. F, railroad eompany
will Hell spoeld lau eciirsioii ticket
from Minsiouri river piints h N jvV Mexi-
co,
til
on 1'oVu.iry 8 and S2, Mitreh 7 and
21, April 4 .ml IM, May 0 and 1M and
June (1, goal for rat urn (!) days from date
of wile and giving l'l days for passage, in
ouch direction. The rateo to varioiiN a
paints in New Mexico are as follows: Ka-to- ti
ifLO 7,"i, Spriii.?'r (L'i.-ll)- , AVaon
Mound (1:3.41, Imh Vugaa sfl'o.L'O, tiloiiet-27.40- ,
Santa Fe, AllmipieriUe SO.
10, Socorro, i;)..")!), lais Cniiii n, I I 1'nso
or IVming
The Silver MiidiiK t'o. of Lake Valley
in making arrangements to an.iinepen up
the famous Uri hd Chamber ehal't. I'i
iutetested in mhiitiK mattern will
Ihiu micu an heii. the ri hent in
tin) Territory. The ere eonwi.-te- of
Holi 1 f d Tlii.t ini'ie w is lille i
U! o,-i t ia: (.:' ', ! ;e ! ;!iT
in
per.
tlio
in
tlm
the
ti"l
'.
1.
tiie
..i
p.
A i . i' i - ..
hilt const. luca'.;i.
W () !. ft :i;de. 'ii riijht h:p.
Tl right hip. I (Uo sllm(.nniu:alLn
-- hi thifeh. f
George
Ttie br A on thkm.. The tiI 'ii left jnw of rat
al e a tnri-- im-i- i
'ft ...I On hni-
ml luirros on lolt
honlier AO
l 11 uAtreHM:
d oi oukb.iJ. H.
DETK01T AND HK) OltANDE D1VK
BTCCK CUHFANif.
'-
-'
Coi,. P. S'o-'ii- i s 1 1 f ii i.i 'iil Nnnngcr.
Ao.iMTtLrAU, ueneral ioieman.
t'ostotlico. lingle. N. M. .
Brai-.i- l lollowii: the bur on left side
of neck; N on left Hjiottld- -r and crops test
tori(;lit of V. Knrrutei i, crop anil split leit.
Iduidt iiuote Cdilo t
Rnusre, west s 4
ortiioidHt'k ltsnna.
Horse L.rioiil, O on
c.t iiJe- Ol Iter cowDD riinls. OIO- "B
r therorhotli fiJea.
.1. II. Pstrie,
Prv.t-otHc-
Uniftou, N. U.
ADDmo-sA- b BHAMD3.
'iC
!''? i hranotXX bantMtiki.
!tnrehr nxtUj '?? oa left
8AJILKL OKLGU.
Parch on Indian Crei k. a l t ji.fic.--i viifh
of Lake Valley. on h ft siile of cut-
tle anil on either ciiie of btw ft nek.
l'uHti.flice ndilrew, Liiho alley. K. M.
AKMii l'liUXa liliOS.
roiitofflco. n.ele, 'l. M.
Ihun'c. t'T-- el.eio C'aballn monntains on
Jorni'ihi li"l iee-rn-
liar mark, umle.-hi- c.-- car.
I'. lirr.rid-;- . u hip.
Cut l ie branded oa h it side.
Jaun s .11 111 OUT.
firnnd for stoi k
. j imi 11 mi irri nip1 1 2j mil back. I'ci-.- IliaHji ;Ji houhlcr bur tniirlsJ 11. .0. ii..,,.. ......1.
V'l r O. n.tilreiw:
LYN' ;il BUOTliEltS.
mm
PoBtofTicc, Co.
..,.u ... .it. Hnn;, laLnma Sierra comity; Lhh L'vas ai d!auca tiriii)!a, iJoint Ana coaii.y. Addi-tional bciiuia: t " 4
Voauit block ill Dona e.aintv - sV.'.Mi i
oitn; stock !"rr '"i"';--1- A'! hut a s ttroin Sierra c .. t'j'. j In and. d lit! onty than : J tho left aide.
tilcrra L-- ii J nnd Cr.t'.h" ur;
Ttie ' r I) ' 'I
.11 lhe
L-
- V :'.'eii j le'ui't'"1. '.
..I ii r.i...
- i ...i.i he
r- ) ' '
" c
y iJ ;ir P;M U :,- - r vi
od In booa "A," p. iii, ; ie- :a to. rceotiid.
The ii nhio one of our br:nils tor
stock on the left s he.
U. II iie r. iet'i.eier.
s. y.
.in, henen .niitiier.P. O. rihlre's: K ii ten. S'. a
I hereby certify that tho abovois my lr.-ni't- l for titock, nut) ia nseil
cm the left jaw on Onttle nud Hors-
es, in eontiectiun with marks and
other binmi.s.
Thomas Handel,Postoflico ntlilress, Lnke Valley,
yieira county, New Mexico.
James P. Nmin.
"V ? Brand HUN n
'r" Jf tiehes bhrb for
-
nurses aim 4 Inches
t.v;-- i f for catt!e on riifhtH.i'.e ami marketwitti a swiillow fork:In phi our nnil un-der bit In lolt er.P. O. a irtiess:
Luke Valley, N. M.
o E, KERN,
Ei. Pasq Texas.
Watches, CI ami Jewelry, Diainomls,
iilycrware.
S?" OrJerg reoviyeJ by tuail.
suli.nin il, with tli ir recognieJ pro- -iiunuiatio.i :
j lanramil must be sounded as if writ- -
ten 1 luiiroiiald. Derby, in spenkiu
either 0; the , tho town, or the raco,
HhouiO always be Milled Harhy. imiu-yi- iis pronounced Dillon, with tho iieccntcm
tliu llrst Hvllable. Jn lilytii the th is
ilropp'd, and the wont illy.
J.yvuil'ii is pronoimecd as i.ivden, arid
l'epya as 1'i pis, with the accent on tinbrst sy l.i'.ln. In .ioiwoii snd I'onso.iby
the liist o b comes short 11, and they are
caih-- .Mniii-oii- , J'unsonby. in 1 .fount
tiie i) is Hiient, mi l the word is pol:en an
lhuiit. iiiMu.rl.aui, whether referring to
tiie late iilust. ious atittcsman or the
vehicln na iled aft-- hi n, bhould not bo
luoDOiiui ed as I wo Bvllables iiiawham
or II oeiij ii but us one Unjoni.
iniches iy, jMnr.oribaiiks, mil
lioimondely four foriiiidahlu names to
the uniiii t 'd -- must hj calloi ( alio'in,
Dukarn, ilarHlibanka, mid Chainlny.
Choliueley ii also called ' humlay.Maimvarii!' and M'I.eod must lu pro-
nounced Mnim--rinif n.l Maeloud.
Tie: linid x in Molvneux and aux is
sounded, but the limil X in Diveroux
and lies 11ux is mute. In Ker the e
becomes a, mid the word is called
Kar; it would te awfully bud form to
pronounce it t ur In ui leiirave ti e do
is cropped, and it becomes Wnhirave.
with the accent on the hr.,t syllable,
l.erkeley, whether referrine- - to tiie per-
son or placu, should be iroaoa iced
Jiirklcv. liuthan is called Jaik.tn;
lieauchrlf, or lleauclark, is Deauelaro,
with liio lu'cont on Ihelir. t syllabai; andI'lauvo'r aa l'eevor. Wemysi is
as Weeuis, mid U'illouhliyII I reseby us Wilioivbv D'lir.stiy ; H.
John in ust ho
.vmjin ns n surnaiuo or
t liiistian name; when applied to a
o ality or 11 builln, it is pronounced
113 Hpilt, faint John. IMontgomeiy, or
Monuomcrie, is pionoiuieed .Miinijum-cry- ,
Willi lhe accent on the second syl-
lable. In Klin g talf s the hard sou, id
it lias in (,'ive; in (iillord ai d Gilhird it
takes the sou Bound us in pin as it also
does i iiv'el. In tho o
s Bhort u, and the nauie is called
( ii.iuinghaiii. Iu Johnstoi.) the t is
hiient. Mrnehan shiaiid be called
Mrawn: lleaihcote, llolhcul; mid Uort-fur- .liliutfor l.
I he av is dropped in Aberp-nvcnny- ,
which is called Aherenny; and the nin I'enrith, which is called l'errith.
oauchamp tnut ho (ironounccd
liccchaui; llourne, Ihun; and iioure.
Durk. i lower, its a street, is pronounced
as il is written, but, as a surname, it be-
comes tlor. is called Air: and Du
ll.tt is I hi Hah. .lervis khould be pro
nounced
.laivis; Knollys us if written
Knowls; Menies us if written Mynjes:
tind Mactiamara must be pronounced
Macnauiarah, with tho accent on third
syllable. .vandya should be spoken as
one syllable lands ; H. Clark' t r,!o.
oud word Sinclair nn l t't is
called Selleijer. Vai.vo'in is spoken asimo syllabhi-i,WniJ- aiid Yhlebois is
N caltiwoU. ' Villiers is culled illers,
with (lie accent on the first syllable;
Try whit is called Tirritt; and ToUiimacln)
is pronounced Tollumsli, with 110 accent
on either syllable. Tlio pronunciation
01 a dead Co'naervatlvo 1'remier's title is
Jieckons old; Hethnne should bespoken
as pi'etou, and Milnea as .Mills, t haileris,
by those moving in what Jeemes calls
th) "Uunper is monouneed
barters, and (llmnis is called (ilams.
to o,ln-:i- is always spoken as Gagnu,
rn-- Km liven is pronounced Hiven.
It will be observed that most of the
a1 ove names are much abbreviate I in
lh'ir pronunciation, as recognized by
"socie y" a hut which forms on of thd
ninny protests asainiit tho cumbrous
liuturo ot bullish 0! tho;r.i)hy.
Couldn't Mother With a
Decently I was nwaiting the conven-
ience of one of these "aristocrats" hose
Hiore is in a email inland town in tlio
Mule. While 1 whs patiently putting in
my time on a convenient cbnir a (senile-iiiii-
nrry mi; two gr, similar to thaso
us nl I y druiiiniers, entered with a busine-
ss-like air, and pultinif his h.'L'(.'.i43
upon the lloor began to make a niinuleinsii:.ion of tho contents of the sliow-cii- s
s. 'liio itutocrat was nrraiiiinij lis
window', and now snd then castini; aninterested (.dance into a dressmaker's
wink room opposite. Do paid no atten-
tion to tho new arrival, supposing him,
as he afterwarl tearfully remarked, to be
"only a drummer." The stranger glanced
al hiai several times, ami was plainly
(flowing impatient, f inally he evidently
lie. h led that ho had waited Ion.' enomjli,inel with a muttered lliut lio
couldn't buy any t hint; if he wasn't u
unythiui, he sei.ed his jjrips and van-ished tnrou;h the door before the aston-
ished jeweler could recover his acattered
HVI'S 'S.
'1 hoy wero s'ill more widely scattered
n fen days afterward when he leainod
that his competitor, a feiv bloelis away,had sold the stranger a pair of diamond
callings and a two-car- stud. Now
w hen it drummer comes into his ttoro
tin autocrat's obsequious manners al-
most iiuike lis visitor's hair stand ou end
in astonishment. ,
Young Murrlrcl I ulli. "
Tn this country, many matrimonial
cucimeiiients are broken off because tho
families nro antagonistic. The young
pee pij may love each other, but oneluture. lnotheriu law hates the other,
n I hence there is quarrel, discussion,
mi separation. "Aly daughter shall noi
live Willi .Mrs. says Mrs.
This-or-tln- They man.ii;e this tiling
beti-- r abroad, by deciding that tho youuyt
couple shall live in their own house,
ive their own income, and be not de-
pendent ou either mother-in-lo- Whilo
tho family relations are kept up with
even renter vi.or than with us, yet tho
in.leppii.b-"c- of the pnrt'ei to be
ri'spected. In this one respect tho
rtiijitctlo of engagements abroad is farbetter than ouiu. it is a sensible out-
look, perhaps lacking that wild romancehi.h is supposed to accompany a true-lov- e
match, but it has its advantages in
the happiness of aecurity. Nothing isleft to chance or caprice, and the "too
much luoiher-in-law- , which sometimes
wrecks tho happiness of Vounj; p oploUnh beiore aint after ninrrfa iu Ameri-
ca, k cai e.'u'ly gulled anlust,
AX KX.IUIOCS M IX If.
rii'pulelicft from AlhiiiKjUi'iijiifl, Kn".
.'.Il'xieo, Hlat'.' lliat v.oiUoa liio piidilnin
arVHiirvey for the utni will 1 e n
at once. Tlii.1 cunii' in to lie. thirty
f t wido ut K.o tup and I'i.'.l.teeri f.iet :it
difi liolloin, Willi a depth 4 f ix feet, in.d
to run i.plisfiiiii-i- ofl 12 inil-H- , tappmi:
the liio (Jia lle ut a point norlli of th
lornada del Mnetto, mi l - ininu; the
iiitir at a point Im.Iow 'a;to, Texan,
lllill'fln) nl')Ti'K roKi'1'voirn are to li
huilt alonx thii lino of tiie ri(;.iiilio ini-m- it
in; ilili-h- , and Iho mij jily of water
will he praetieally limit liinit. It
th.it at lmo't l.h'M) (It;!) aer H o'
land now wholly uhi Ick.-- i will he reclaim-
ed and l i'ou,;l,t under cullivalion ly
nieana of the water iaij.j liol from
It in hoped ly the promoters of thi
yeid enterprise that e0n4re.su may he
to Kiv Miih.stai.tlid aid totheei,.
terj'rifH in view of the fin t Hint itrt n ali.
alien Mould iiniUe hoieew for tl.oa.-ain.1- !) of
people and would lieurily i".j.;ih'.te the
iUo (Irando Valley fiom All hiijii'. ;;iij to
Fort, (jnitinuu, and make it the I.ihval
ley of Ainerua; and it in with ll'ia Impe
that tlm preliminary Htirvey into ho tna.lo
at tliin tiine, in oi-.l- r to n uie oata 1
liv i'oiii;i.i,K at an ei.i ly day.
Theru lad I't'iiii work of a tdiuilai
I'liaiaeP'r and t'r hnp:-- i ecjii.d nia;:iiiludi
in those u.'id inri uiai their h inity
I1111K hefore Avc ret it.i leark up
on toe faeu of he luuntiv. eli delin-e- d
ruiim urn found of ma ieiit aecipii.n.
Koine of them at) lar,,o a.s the pio)ioi-ii-
mesa eamd i.of.o ori, In iti
HiiMHuf ai.tiipi ty, hat ih.ie plana mid
Hoikm.uu.hij) a inli of
i'ivili.il;iil, a ilnaoii ji 0 of i
nn-- i a K'e.it deal of luei'liaiii.-a-
!Uill. Wi.at raeu or niial people com true-to- d
the. io can. iln cm he, a mutter of
t.r.t tin ir co.i: ;; in iion ln:.Ue:; it
cerl.un tout i.'icie ):, na in. hi lein.aii;!..! h
liitU.'iilly J.itlie May of cny iie; oat tin
fjiv.it iin.ieii..liii.; aliieii now Mun
li.aaiie.l. The rveiil imi.Ii.iv, with ii.
million llp hliee.H I ,r eei.ieeeiii; lll.i1
c..n;,l 'Uilaii;,., on '.ill to i; ai.lj to aeeoni-p'i-- li
us nai.'h m tie: tu.lo ac-- wliLli
built the aei i.i.i.w.
This would v cm to hjm i.n' f
Vi.'ii. h i'.;;i.'f:i properly
ui. I, pro i'ieii ilie .. li;,ii:a'.r.V am
reiortn mi, hi) il eleal ti nt the to
h:i d. :iii..d are an I're.it ,m tiie proj ietore
of the eiitei ju', v a- 'erl. To re-- . Id m and
make eullivaiile 1 ,)()t),UO0 aere-- i of land
which in innvcir.H i) u; surety n
i! ii. i v. fell. iu.', and one to which
HlIhii portion of our Kiirplua reveiaie may
he deoled with the a prohatio'i of even
leu) wli.i liiai tiui h;tci '.;ln of (lie jHuiple
of the Vi.ileil HU.U'x duly at !:e.ut. San
l'r.ua'i: t'!,ro'iiel.
The call for the a.llemeii'a cieiveulioi;
iiim-:i- ia this u.i.ri.ii'a paper. It.
terniK are m h an v, ill
.tin;: to, ..ether a
I t';.o of pi.-ti.-;.- .. 11 v.iaiai.
iilenlil'e I vf, ill ran .e c.itli ' ill);, i'tie
wifiiioin oi" ma'ui"". ile' 1:1 i i
to all who are iutei i ;1 w,il (. I !.; i'ie:-tiiille-
'i'lii: ;.: airie-- l (iu: only iciin-lr- y
V.lucil i not Well i.!;.: :l:i.e, and it
eat'l'inen a h a'.y price l r iheir
Tii) plan a' t:n tta-".-- :
to eeemv a .r innviostion w i.l
tract, the kind of men that uiil lie like
ly to no roiiiatimij; u ie'.ul. laere in more
intere: t lnanife, I,- I at pre. cut than at urn
liu.o in the p:t. The nuvtin which i:
now iied fur the leth of ih:ich lua leeu
topie 11' ilisvu:.: ion iiii.oe.j inliueiitial
raiea-iii- . 11 for cevcr.d weeks. The date
Hclci'tjd will iieeoiuirodate ail friend
from l.elow and will without, doubt hiin.:
the eelebr..tiou 0 JVnwr's uiieit n
with thenea iu conjunction with
the prur.d rally of entile pixiwcr.;. Tiie
leal M'.tato r.ehii!i:e haf alreaiiy
neonimiltee 0:1 prep.n-;t:en- n, und
Iho Chamlur of Commerce, the city au-
thorities an. 1 the C 1 ia !e Catde (!row-e- i
j' iii'Mociatioa w ill ho in be heard from.
Tlio let of March will Ki marked by
twine brulit ilays in tlulii:--(oi-- of reaver.
rrcerTtnJ Woo.1. :
A plan recently Introduced Into n i
lor prtserviiiji wood Ironi decay
pio.liice 1 by tho atmosphere, water, Lie'.,
to tid the tores with n liijuid Kutia
ha, which is uald to elleetually pre-
serve it from moisture 1111. th action of
sun. The process employed consists h
exh.nitim; the air from the pores of
wtod, oud tilling With fiiittapcrehaIn pouring the solution into
nr. . the solbt irnttHnercim is lioao
l y itiixunf with parairins iu prejior-tii- i is
t oi atiout to thir.: of guttiipeich.i
one-iliir- d of para:iuie; the mixtuiu is
1:11 siiem tied to tho Hction of heat and
nitlHpcrcba becomes- - sullici-nt'- w
heiill to t aily intnvlueeil iiito tha
ores of the wood, 'lhe (.'uttapert-!i-
1 tied by thir process luir.li ns in tho
.re ol tho wuoJ MS toon us it becomes
lold.
.
t.' - "
;,k.,;
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TI-I- CHP.DriiCLe
Ijllio Loaili.Tij fh on tlio Cc;s
Amu has T !.a::ckt
thz
Q.vej t'.o leo 1 s.ij fullij L'TMUilil'.'.l'iltO ASB
LOCAL i.r.V,-.:- , ; t':o Jiu.'V UtiLIAULB
MAHttrr i.iit'oa i'.j.
T!!S S n'.!!:!S3 V.TEXLY CHOfilCLE,
The m t l'r'liuiii U:..l e '.V.v.!;'
l!ioVoiM, rriiitl j;i '..111 ; c iu::::ii, cr ci;l.t
pjts, . t l.tia iui:':, Oin.-.-i- .t Iiiiyri'.i.'.li.'ii, ai.J
II .r::r.. uij;i a .'nillciit Agricultural
Oopkrluul.t.
THE CiinOSitJLF,
la a ftur-jia- TajK-:-- , puuli-iDv-
.S;.turiLv; :n only, an!
vhf.x r;:i.'j;-ii-f- v.i.fi tho CUUONIt'Li",
tWlCO CUt'li Mtjk,
One Year, tin U.'J!y ( a?iuJ;n hiiiiJy ClntUK"IeCG TJ
Ux 12oiiili3 " 3j;-- ,
Thrc-- llonth " " j n
Uuutljy Clii'i'.ii.'Io. Out! Ver 2
Weekly Chrotiicit, ' i ?$
" " Six Vi
One War (n.ib. fSi'.tnrtlaya . 1 !
" " !v.O:.i-.!h-- j
Wek!y and One Year 2 yt
Tlio above rites iurluJo ihc jr.')viyi;u;i.t tf
m. ii. DaycrrKG,
"SJlHtfor oi tha SMI FflANCI CO CHSOKtCLE.
U. C, Coa. Kiii.'iv iu l:r.-:-i Sa.r.t:..,
l.'. iiuvKco, Cau
Appiicalin fyf a Paionti
C. !'.. Last I
IDah Ci.tets, Dec. Jli, )
Notice is Jierei-- tev:-n- , 1 1ml. i..i.i.fi,
Thomp-an)- . v. licwtsi' teitice t'thiie-- s is 1, iti"-st:i- n.
Sit ri'a ii uiav. N' :
luis (his d.v hitl li:i roiiicii-l:.i- n
to,-- p-- i.t fei- l;7"..r. linerr let t ef
(lie ( p;rci i". t. in'::.' or vem b.1.' in:.' K"Ui
mid sip, er n a !: e. ' 'c:- cioaml hy.lio .,; ;.r fi
in iviiii u. B!iu.ii-- e 1 ! I .'i A iiim :.i uh.ha:;
ihsl-'Ic.- cduim oi' "i :: ami ::i. v ef
Ne-.- i)h Vic i and tie e lei'.id b.,- - t;.e held
tietes and oiii..:.:! p'nl e:t in Itii t olfh-- tebit No. li'e. in 'I i.'i: 'lip hi, ii ef i;,n:.:e
7, (:( of II'.' New f.le tiiu I iliei; ,;:
niri l;..n, s.'.i.l l...t No. (!.'! being lie ctibcu
ii h fopov s. wit :
lU"ii-tti- at cor No. 1. n porphyry stone.
iMOixT in. tit .t.i hisett-- X A' :i. m t on a y
il.vh" tu.il ta.r i...mii-t- l.v n nmii.-- .l of
et ilii-s- . il:e lee. ii,. . Ihi.'s n i'J ilc.'f v, Jli..--
II. The s w e ir ol t h. '1' hi, S li 7 W bears
s 4M cl- 1 mill w 1 ':.') i t. A porphyry roei;
chireled fi ii X l.'-- 'i le i r.i k .i.-- : e: ri v
ll.'l ft, ni'd a pn:ii:viv loci: eiiin itd l ii X
J
.;' i bonis n i" in:n 10 2i). ft. Thence
s 71 ih- e : v;'.r 1'.' tie;! i:tiu e.
i,ii i t ci'iMiaettil ; cianao tiorthi'ily and
sent I'l'ity.
l'-'-o ft cio'- -t roid: rly anil
seutitwislelly (iulelt not'.hl'U:.t ifolU
ji:ut:ilo(i whh cth.er re, Lib
iieO il middle of tho vuin 03 devcl-ii)- )
d rt the slcTi.ce.
Wis .fl cor litiuiber fi location ce', a por-
phyry btor.el.--' xl'-v:- iac'a s X 2.t:'ja.
set inches iu iuo go aial mul
bv a liioned of etenefl. A porphvrv rock
rhi.-.e- il X li tt L'.if i. bears n ! ileg 12 min
w iV,.V it rout ii po'pl.yry reek, ehisi-lc- S iiIt .li-- 'i, beets s Ut lies; Oil lein .w i'.J.riit;
thence iii ig i mill w ; ar 11 dig lrt minettsi .
ill) ft cross enl.:!). cinrse no'tthrnstlv.
7ii) Hi-"".- n.ad. and
sot:ll'.e,i,u:ly,
121 10 f! en..--1 li. emin-- e a. 'Uthe.i e.erly.
1 1'.ih-- t f. cer :. t pon-hyi- Hiene
in lies chiseled i ii.e-- .i oa a oeiphyty leilv'e
mill s.iri etiliet d bv n li'iiec.d e! tee.es : the
local Urn cor . ra a V .'eg : min w 1 !..'! t A
plii'nnvrv ruck c'.a . iea l u ..!-- . I eaiK nis ifee'i'd lein w .f f(. Mid a porphvrv rock
it 1! x :.ci. bei'.rs s lie.; v mine
iM it ; tiu nee u -' u.g ; var 11 u-- i.a min
cast.
t7.fi ft ctittir of na.tn inU a monument
of ul cues.
CitcerNo 4. n r'P'ivry sb rte :'.:xli-x.-inchi s liii h J x i.' L'., set 10 r.a-l'.- ! m
lhe earth uud e.urrem.iled liy a eii.i.i i! f
nloaei. 1 lie hs ateiii cor i. a?:: h i, ifeg li,
ini'i w 4.1 ft A p.itptiyrv reck chivied H K
W4S". b. r.ns'ie g -- J iu n '.'' S'.lll. nr. a a
rphyrv re, i ti elnl Mil LI-i bears n
' i.c4 ; vi.u " I i ' il i t hence n la lit'g lli
iu e : r.r 11 di g iV t..ia .
e'.i-.- l ft giiica. ci.iir-'- e i'ester'.y.
1 ' 7. f cer No 1, phice o. I.cl iiuiing,
Jliie.ietic var-i- i hut 11 cleg is min to 12
12 Lien e. i en aituug l.'.i.l aces.
'1 he benti-i- oi la-- - nie.e reeurdeil in
tll li CO. lie: 's '. C ' of ii l-- ".IjIIv, .il.Xf..
lo, k A Ol AliUOlg lulls oa pllgen .o
('ho i ''fvvinjj claiiuanlri arc iVv Ctiu-pn:ui:- it
Nt 2,
Any Ri:tl all c;iiui:i lulvv-rytl-
BVlifact' f r.ttiiil r.ro lo.ji.iivit to t,o tuc.r h.I
vtn-- e r! iim- vih Ut ;L-- i t of ttu 1", c.
Jdimioiiti'tMit iiti Onuv-t- m Iho TciTi1ir?
of 'vw M ,'Xiev. il".;nuc tiie ti 1.:v.j jyrui f
jyi Iu i.jot. u tucv w ;ll Up Ktiivd by
virtue of tli. lmwiir.s of tu ft it:io.
i.j
of
- f--
4
The gardens in and around tow n, are
being plowed preparatory for the Fpring K-- 'i i kb Vallsy, Mskw) li t:planting. Compare this, Ye frozen Grang- - I Line Ofors, of the East and Noith, with items inyour ioeal pap j'8 ; yo.i ill find them tee- -4
V. '-t f
rOSTOFFlCK HOUKS.
The poslofTico at Hillnborough w ill be
open for biii;iiiens
From 8 it. m. to J I a. in.
" 3 p. m. tc t p. m.
uiiu with Joti'liiem-- of uruortunu'.ei
bein froeu to tlealti iu yoing from horn's
u U..rn l ael bib.i,i lea on ' vcuii.it of I LOTH I N iand similar iteais
which by tlio way a'-- not conjured up by
the fertile imagination of thofaber-Hhove- r
but no substantial, coujjuletl, fccts for LINE I -
From 8 a. m. to 10 a. m.
4 p. m. to 5 p. in.
John X. Hamilton, P. M.
Hillsbo-ous'- n, N. M., Oct, L'5, 1887.
SIyour di'.cMtion. Come dovva from your
icey perch and pi u ma you iVohted be.ir.h
ill :l tiiiit iiovo fltills and a r'U I 1IKKL1N, KI ILKIt & MlLLLiL
mate tliut is beond TI9n is
room in abundance for pi'ore sive men
but we aie too busy to turn aside fo." oth TIi3 BEST'PUKGS ssd GBSANS
IN THE WORLD
Are manufactured and sold fur tUe loost moor
ers.K!9
ii9
TEJtSONAL.
5
Sliiking connpction for all trains to nrnl from
Luke Vt.lloy, for llilltboro and Kingston. Quick
Time. Now nutl Cusufoi tnLlo IJacLs aud Couches
nr.d Good Siock. Ijoavoa Kingriton every nioi
mnkitijj connection with trains Inaving Luke
Valley for tliaeast nud went Leaves Lake Val-
ley on arrival of all trains; arriving iu IlillUboro
and Kingston every afternoon:
Thomas Lannon can again be found at PiliEithe Hillsborough cothI.E. J. Field, of Kii.gston, honored tho
.istcly Pure.Advocate with a visit on Monday.
Til's powder never y.i'ies. A murve! 4 KBillio Pevins and Dr. Standish were in
tbwn Wednesday on their way homo from of imtv, stren':(h iiini who'esomeees-- .
)
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.Mo:-- economical (han the ordinal v kinds
, tu1" X" "S'lid c.imiot be sold in competition with Cl - ,,, i NAndy Caylor has accepted a position to ih multitude of low te.it. short wei rlitv
Proprietors.GREGG & ROSErun a freight outfit for tho Bierra Laud & ltlinii or piiosphata powdeva. Sold onlyin wiii). II iv;d Viikin:.' Powder Co.. idCattle Company. Wall fct.'oet, .New York.!
Mr. Fuller, the Merchant Prince of An
Mury llyun In tha Lktrict Uoort,nas City, was iu town Tuesday laying v,i
Buy
ft !ear'.
5 ;
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13d ai d J. It.ran. ) County of Sierrain a stock of goods at one of our w holesalj
houses. J- - f1- .- PHOOK.Tbo said E.l fud J. Hum, is
lie.clj.v uo.ijiU tiiiit a (,uit in Ict t v Ins KtMOII'.l.l.
Dr. W. J. JGIiES,
ruiutirKt.v m. vTtat. M
:TAMY.
"It
U1JJJ
nirri-of- l li paso m mmli' iMicni iv.vi.1 a a It m in tic O'st ictT. F. Chapman spa at Saturday ni rht Couri. f"'- i U c.n;ui v of yji, (out 't .o- - K.; (t I 1 r illc 1,11. Corv of icv jufv co, uv ouitl eoiuidtuu.'nt. uKiiiiissiGii ani! mm$i l town. He was en route to Lake Val-ley where he went tj superintend the lfii.-- Hv."i. I.m).; for a defn'd of i.i'n
.AHiwarogTwMwgM co. n..i" ii!oouti'i.i.ii lor (lieIi livery of thi'rou';!:-'le- d
nud ci'aih d i.tmlt
'f till Lijidii in oar end
loading of La ly Franklin machinery. Hksiios Tun fiptn,c- -
AV. L. O'Kelly has gone to Doming to
t lain loud IntH ilitin
Cou'i: Vul' Uie s;ud oaip'aiiiaiit Ito u'ivofc-c-
ami forever fivi'ii from the lioiul'i oi
m.ti rinioiv xunv exi.;r lie twee ti Cotepl;iiu-iin- t
mill t;tMi,oiitt'iit.oii tint fcrotmd of (" iicl
mid juLiit.iO'ii rill liii'iii Mid r.biuidomuciil;
tfu.t coniiiiiiinan lse ti'T'ind to lmvo t lit1
c.iro, cutuil cull 'Ml it. id L'uiicntinn of i!k--
attend a large revival meeting being held
iae: iind i;Mil".t
i'ci'ji 'i'I v in evt'iy i u,!
tion to he city. Alr'i
vineyards. vuiUy lam!
vr.iiil-i- , a, nunc
and tiiuhcr lioulu n
Meitieo und tl'H li.
I'lOHi'it--- ,f Curpo
ml ive, individual nm,
vnl( ale ent rpicn.
ill t i'.ul('oi'(-xi'Uai!i;- (
X. 1(1,", ll.vtuiK I'i.dck, Pas Anwnii
Hihki:t, Kkah Ki, Paho iSna;ET,
Looms i and 6,at that place and it is reported that ho w illbet his money on tho winning horso atx n
aid f rcn:!ith udvmiotd
HI 0',llt.ll.llll'l.tll.
Jlexiciin cow liorHPa
mil brood nnnemt kjis
inlty Lni ated nmcli
with imp.ovedcvit- -
li.'tl..i ci:' C'oii ):;taiinit and i nl
the coming race, on which he seems to
'( a Slrifllu Lrqiiitnalf Comuiintinn ninl,
t nat Ooino'ii iiii iu .ii'iv i, en nt 10 lie
lo all of licr it ,'i nnJ
1'ieo iukI tii.ji'i'n of nuv alio' n 11 cl;; m-have inside points.
IUhnvIiiIIou ollrr,
THE firm of H Trln. & M 11 r. rlcil-r- f1 in i;. !!('!. il no-r- , li.ouii-oi- . cl l,Hk,i ":t y.
inl.al.n.-- Hii-- Kpiiv'hi, Now Ih imimi iv d'.fo.v,',! I,y in I un fometiL. Tai' biifiii"
.ill b'i lOiitiuii'-tl- , lio.fafU'i', bjr Kvlh-r- , lliilcr
.t Co.
1 lo' 0 Ann (if Ik'iThl, Kelh-- & MMl.-r- ,
.lltllt' .ill Iliilub.e.iui'BJ Ot nilill llhd (Hllh'Ct
Al atcouuu. lii:Nui- ,M. llbitui.N,
. Ki;ihit,r. a. .iin i.tu.
nil k.i.ds of pri'pi ilv lUulrrnge Vimiirim. II t nevr SjtfeutnteA I i.t racliti'i tt.lci lur- -winilsoeMH' of tlio Ue.eiomieiit 11C. J. Price, and S. B. Jackson, of tho
ile Alao iiiincn and
iiiiniiiH iiropeity in
mill ri 'pnblii'H
attentioii iiven
viliu will Imiita
P. t). 5os 239, El 1'ako-- 'JVxasmid to t;,e Biimo or unv pa;-- ,llit"'if, nod that tJjiimlainnnt may soil amiS L U to, have started down along the
nislnid KiU'Oialitlt, p.
lion f;ivcn to the locii--
ion of Texas & U. tS
land scrip.
Rio Giam'o, to inspect several bunches t!i !ptse of tiie siuiio iu t lit rauie uiauuiM nud improve iioiueaif stio lout ute' Ijieu mai'tieil: tUHt (of cattle which they expect to purchase. I.ako Valley, K. M., .Tan-iin- l.t, IssS.(f lit-- t publi-.titl- iiwluii,jihiiii.'iut be r s! orcd lo her luaiuuu utuiiujHint foroLie al H'ljcf. l--F. W. Parker, and C. F. Barr, were out
J lint uuIl's vi. u euiervonr appearance inon the North l'ercha, examining some said suit, on or be o n ,ie ilosl i'hv of tlic
next Mareii f" 10 of s,iiii Ooa1t,coi"meu 'inymining property iu which they are inter
Local Matters.
IlttLscoRoi-ca- , N. M., Jan. 8, 1SS8.
All parties knowing tliemsolves indebt-
ed to me uro hereby notified to make im-
mediate settlement of such indebtedness,
or their accounts will Iks placed in the
hands of an attorney for collection.
It. 15. Boon.
ested. HILLSBOROUGHou the twf.iiii Oav oi lliiicu, A. I). lN---dec. eo p' o eo'i ,o he Wi :1 lm rt l ili'i-c- d
:u,ain t o.'. Yv', J. Joot ( leri,.
V. VY. LJiUiii:u, So' ic.ior for Coumi amniit.(First pnli'ln Ji'u - ,'l )
It will be good news to the overworked John G llnoiiiH'l. Ad'iiiiii '.l ,'a-- l.i iiiolerl.s in our post offices to read the fol tor wi.li tlio wi!l naiicxtd (if Ihe Jj'sdictCourtof L. Lvc.xli,lowing dispatch from AVaslijiigton. It
savs : Uio JHexicau auuioruies nave al ss.vs. 13 M F:iThe express office is now located at the
jail. ready onenod coi re; iiondeiice, through Oiu'.i T5. Kvp ctl. Corn K. Eirr- - xrs turn 1123eti, W.llaiU inifiuiptlio Me.i' an minister, with Superintend Con nlyof
fiiC'lTIt
Fvc'C t.
ent Bell of tho foreign mail service, for and Kiian S. Pird. SENDrrtelEi CATALOGUE
Vecialilo, Mower, l'lcld O t;' I: 'tCkI'lmilK. liiill'H linplCDl'lil. 1. ) l.m t.n LU
J. I; Proprietor.
All kinds of Mining Work a specialty. Horses Shod promptly and
in a lirst-clus- a Manner. Repairing neatly done
Allwork guaranteed.
Tlic i.ii'd llcsr.oiiiicnti. Clnvn P,1 lie transfer of tlio mails between t ho twoA new desk adorns the office of Dr. C C
Wilier. It was made by L. N. Guy, and
is certainly a marvel of woikinan-nliip- .
omiMcs to the new route. The neces Coi n E. Li cicl i . S j iln ril i U'll.r. ,p Ki (" i'I i ,aiul Susi'ii !S. 11: d i: lie'chy nulii'-- li1;'! ,'!
.i I ? iok.I1 mi aiinln niloii.r i'i Ca U Km't iii'fcicct uriuug- lyr It.Ril l m Ihancc.v lias lien coniini'iiccusary oineis win lie inhiieu in a lew nays.
:iiust ll'iMD mtiiP l;.;t'ict Court for ihci HIRAM SIBLEY & CO.The mails which have been going mid Couutv if Wcr n, 'J t of New Jlcx co.
onihig by the way of El Paso w ill go by MAIN STJIEET, IIILLHEOIIU UG II, N M.lv f.nid Coii'p'a.m ai, joan C. lUnuim-l- , hsAtliuinuLiuui'i ickiny ior u Ueeiee of laid CHICAGO,
ILL.
it. Cilrt Ct.
ROCHEOTER, N. Y.
3;:-3:- x. a.tn ct.wav oi F.aga Pars. This will reducel'io
Maurice. Lundy, as manager, assisted
by the prisoners, have been moving the
old wooden jail to a new location in the
jail yard lately excavated by the prisoners.
Court:distance traveled about 700 miles. AVe.-,t- - f lint the niidiviilcil one-l- l li in,uipst in
Hint to 'J oe Aiine, 'I l.e 'J ii iini' M i.e.eru mall for Mexico will probably go by
'no souilicin route instead, of by Ht. ihoiSl'iiiii
l i'. uiinr. tho 7- -i niiuo mid vlia
Coulacl ui nc, nil Kil,u:(cd in the ii ouiiilc
miiiiny di iil.coiiHly ol hie' i u d 'J'cri-(o- i
rof Ncv Alcviiio. uio, e ii. HOPKINS BROS.,NOiICK OP PUP.LICATIOX.Land Oiticb, (it Las Crncci, N. M., I.ouis. Mail originating in the St. LouWterritory will go through Texas to SanEvery-on- e enonld adopt ns their
"Clcauliuem is next to gu.lISiuWan'l Iicceiiilii-r'.i- t h. li(h7. liU'(l in t !o lii!l of (.,,i iii.u ii mi in '.aidAntonio and thence to Eagle Pass, instead PKAi.Ens INNOTICE in hum by piven Unit tbo followd settler Ii'hm tiled notice of Iiih inof around by La Junta and El Paso. Bycommence by cleaningthe streets in front
of each place of business or residence. tciilioii to mal;e Iinid proof in support of binthe present arrangement St. Louis papers claim, hud that s ml proof will lie muni)
Hi r and l! r.eiver, at Li's Crnocit,reach the City of Mexico with Sau Fran
U. al., on January 1'.,, v I
jAnni P. Ahmhihoko.
cisco papers of the same dale. St. Louis
papers will reach destinations in Mexico
On Kir No. ltOO.for thcLotj 24.3nnd nw qr
cair.i". "il of which (lie sil I'i. 'itii li. i'iv--
ell d od i.iei'il a i, ,n).-,.- 'cii, lie (;oi ceilIn liewiliieci, (oihe i.'ihcuI of lheiiii
i oi '.aid K a; ,1'..!, the I il :e of icli
of iheiM 'l Pc iin'.ii1' r; i in and to tec n.id
miniii' ( 'a'ais be t' vi ..;( (i by u( ci'co of n d
mini: T, t (m cnie lie sold uailr thedii.'Ciioa of m'd piu.r;. and the pccinii
I hc'cof paid to aid, (uicphominl as BUOli
A(i .uiiii.M 'alor; nud loi' ii ueral relief,
'J'ii il nulc s yon ( nil r vnur leiiiLsiraiice in
s.iiil Kail, on or l'ef,"C t he ihsl ilay of tin
nexl Ai.uc'i ie,ni of iinid enart, coinmenc'ii
on Ilio (lay of iiia c'i, A. J. 1 S, a
dec ue pi o i uiifcoso tiiei'i in will he renilcii ii
a.' in. t yon. W. (Ue; !;,P. W. I'AKKcn, Solicitor lor co.iipliiinant.
tFkat iuhl'lu Jau 2S il '
LATHS, AKD MIXING TIMBER,
George Eoss, brought in on Thursday,
nearly 200. worth of gold nuggets from
the new find of Mr. Fuller, discovered
w hile digging post-hole- s near his store at
Animas City.
twenty-fou- r hours soouer by l.aglo I ass.
Times. no oi m c. !), tp
1 J n, th d w.
Hi? naiiiet: the following witnesses! lop'ovo
II IK V HI, linUMlM It'lllUl'IKU Uiu, UUU (.lull,,,'tain nf. tiaid land : viz :hi f C A G O Preston LewiH, J. N. Cnrponti-r- , John
Calilwell r.nd John Liisch: nil of Sierra KINGSTON, N. Ell.
Couutv, N. Id.
I'illiilUND G. SllIELPS, IicKistcrCOTTAGE
Saw Mill and Planer Two and a Half Miles above Kingston,
on the Middle Fcrcha.
E. M. Blun, one of our most enterpris-
ing merchants is contemplating a sum-
mer's sojourn at one of the fashionable
watering places on the Atlantic, coast this
coming season, lie has not yet decided,
which ho will visit, but thinks Cape May
or Long Branch will suit him best, HILL & PALMER,Has attained
a standard of excellence which
Acralta of no superior.It oonth n every improvement that Inrontlve
genius, skill and money can produce.
T. IIEllTXAX, Manager,
cxnt Mller's Drug Store
U1LLSBOKOUGH, N. M.WoL Midc aad Blum
W. J . Worden lias retired from the
management or tho Union Hotel and will
devote his time in future to tho manage-
ment of his stock interests. Mrs. Gentz
is again ut the helm and will endeavor to
merit the patronage of the public.
mmm 9
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EL TASO, TEXAS.YEAI13.EXC2L. pip IG. B. Mosey, of the Tlaciers, was show-ing to friends some fine specimens of goldfrm his Printer Boy, und Sailor Boy,
mines this week, and if the ore continues
G. B. will rank as another of our homo-mad- e
bonanza kings.
PEEFUMERY, TOILET AR11CLES, STATIONERY &o. &o
Pure LiquorB for Medicinal Uses. A Tine Stock of Cigara
Always on Laud. PrescriptionnEprepared byj'a Li-
censed Pharmacist. A Complete Stock of
tho Latest Newspapers andj'all
Periodicals and Magazines.
Tliose Orirans are celebrated for vohinie,
f)iip!I..y of ton, quick reajxniFo, artMio design,IX HUly In unlh, perfect eonel ruction, nmkir.gthem the most dc:irablo oriram for liomt'4
tcbools, ohuroties, khig--t e, societies, etc.
ESTABMsnED KIPCTATIOW.
C3I5rAI.r! FACIMTIKS,buiui woKiiirv,BEST MATXKIAI,
COMBINED, MAKE THIS
THE POPULAR OECIAN
Irstmctlon Eooks and Piano Stools.
teUIcgnci and Frlco Lints, ou application, VBSB,
CHICAGO COTTAGE CS1GAS CD.
, fyumlokh and Ann Sis., CHICAGO, tlU
Thos. Farley, superintendent of the
White Signal, at Chloride , which is un.
dcr lease and bond to Kingston parties,-e'pe-
Thursday night in tow n, He brings
excolent rciwts of this property, and ex-
hibits some of the finest specimens of bor-ni- te
ore we have ever eecn.
P. E. KERN,
EL TASO, TEXAS.
Watches, Clocks, Jewelry, Diamonds and Silverware.
Ordets received by Mail.
UNION HOTEL,
Mrs. Louise Gentz, rroprilress.J. L. Fuller, of this place and E. I. ri-
per, of Santa Fe, have taken a ten years
leapa on twenty acres of coal lands near
Cerillos, N M. These gentlemen cxiract to
work their property in a systematic man.
ner, and they claim that the coal is of
superior grade and that a ready market
can be fbund for all that can be taken
out.
The CJosmpoHtaBa,
Sr" 6,000,000 EiiOftliia
FEKRY'S SEEDS
... jOt.!r. D. M. f CO.
17 MvSxl. P.M.rERRTICO'I
tyK hiV'tL "srsssi
A Fine Bar in connection with the Hotel with the Choicest
Liquors, Wines, Beer and Cigars.
rf.Ol'RIETKLSS.MR. D. G. MEREDITH,
BILLIARD TABLES, SAMPLE ROOMS
For Commercial Travelers.LAKE VALLEY.V)(bfiv ortrti--- it,favalaoaK U
Joe Bmnnet, who has the contract for
hauling the new hoisting works an 1 ma-
chinery for the Lady Franklin at King-
ston, passed through town Wednesday
with everything right side up thus far.
The teams loaded with the different
pieces of machinery strung out for a con-
siderable distance and made quite a
reiijht tr.iiu.
yeffT fc k lift i 4
ttrnd f or it. Adtir d Good Table wilh ihe Best of Accommodations.mm HEADQUARTERS FOR THE TRANSIENT TRADE.
,;'&-..-- ' " ....3
,,;,. -
Mmmtmn PrMe ffote!SENT FREE!PUNGENT PAHAGRAPH3, .f A little (j'rl greeted her mnther'i ro--iurn rum h nli.ippjn bi.p.td.t.o.1 tuo
otlnrday w tli llu n.'wn, ".Mm. A. niidJlrn. H. ( a!lj I wiiilo you were (,'otm."
" id they. 1 hope yo.i iinHwurod,
'Qiiit well, I tlituk you,' whjii t.tc
ttl:ed h'jw you were."
' inauiii.H, I don't thlnlt 1 did."
Kingston,"" N.'M.
OF THE TEN-PAG- E
''An I didu't vo x k ns th ru liioo y 't"
". o. main; i.i. I didu t. '
This Popular Hostelry ia Jievr and Complete in all its Appointments,
A New and Commodious Dining room has lately been added
junking this the Largest, Iinest and Best Equipped
IJotel ia the County. Guests served ou tho
European Plun if desired. When yon
visit Kingston be sure to stop at the Mouutaiu Ttide, tho only First-cla- ss
Hotel in tiie City.
Mrs. GEORGE WAED, Proprietress.
"Si ell inip'itiently , w hat did you do,
Ton illumuu r .d little girl'! I ;u.ir jva 8i ,tjUliB ii nraef t yo. r po jr moiiiyr.
'tlw, liia nui.i; 1 did not. 1 talkedto tlnuu in tho name dres-- y (ouo that,
)'ou iiw when co up my toiu a. '
Read !It wan the game hoy who waitpt r iiirfMou by tot) liorttetw at a l'h.hii uppa ly, h ro lii) wai HMko I, b eau ;.! tlufttiiitlii wore iuiiini'.te, to eat a whole
moid of a'jatvbttiry iee-c- r .am that w.ut
left after all tha tripia'a ha I h a'n n rved. UERRIN, KELLER and MILLER,The following1 comparative statement of a
most prominent Weeklies published in the
number of the
United StatesHo Hi;;hod an fsoou an he ha J tail, ".No,"tli.tiit; you, ami pres. nt y comi litU to u
Hinall liaujliler ol the liou.ie: .hows conclusively that the Wekkly Glohe-Demock- at is
"it'n ti rea l ful lo t;row up and I knowI'm doiiiit it. Why, la.'tt yjar I could
- A rliurrM SuruAiuio, -
' Thonoereplict rotitphiln that warmly
one hnitUnli word in atlioiiH.mil in pdt
trru.-tl- that in, all it letter lira not
ttouiideil precisely as they are in too
a phaliet. An. I Mich rriticmm in perfect-
ly just, though from t ho force ol linLit,
wo "Mom iiotiite tho faulty orthonraihy
of common words, lint If we meet
proper iiuiiM". of iersona or plate, theiriitri t in luoro ,
iiml toiiietiuios uvitrl puz.linif. Highly
tuiucntiH purrjuia often lii'Kiut t in
u proper natno which they wolor Ilia firnt tiino. 'I his remark
applies to aunie Hiistocratic niii uuiin-n- , us
will lie neon by the introduction of the
ulioin-d- , with tlutir rjitoyniajj pro-
nunciation :
Claiiranid 1 must he sounded os if writ-to- n
t lauronuld. Iimliy, In (speaking
eiiher oi the peer, 1Iih town, or the rum,
alioiild always ba called ihir'iy. UilUyn
in pionyutu i'il Hiilou, with thu accttnt ontin Him Myll.ihlfi. in liiyth tho th in
iho;.p d, mi l tho word bvconus illy,l yiinli u iH proiKimii'cit an J.iV'Icn, n't 1
1
"1J "K ''''l''1! wil l ihtf ttrcrnt on tho
firil - V I;t! 'ill. Ill .MoilHDIl mi I 1'OIISOIlliy
tliti lii.st o h' route churl u, utnl tlicy urn
culln.l hi tmfon, I'uimiinhy. Jit I lount
t'n.' o if , uuil tun nop) in hol,cu an
Jiiiint.. llriiiijlutiii, whether referiiu to
tint l;tto iiliwtil'iim (ttatcmnfiit or tlm
Vi hicio mi ne I ii ft r hi n, ul.oiiiil nut hu
pnmoutiieil uh two ay liable IWhwIkuii
or I! oolm;ii - hut nit mm I roofu. t
f tirhiHiiy, Wfir onl iiultu, mi l
t hoiiuoiulely tour foriuidnblo nunies to
tile tlllim,ti''. -I- llllHt bu eillio ' illlO'iU,
1 ulciru, Miirwlibiinkx, mil ( 'Irimlev,
t; i nj. til ley is nlsii etil.C'l f'h iuiliiy,
J.iiiitviitr.ti eitil Al'Leo l limit l.u
i' i
.;:iiitt riie..; uii l Mailoit l.
'i .1 li.i .1 x at .vluivtiom Kiel Vans is
Mitnel til, but tin iin.U in idvtrmix
biiJ en mix in mute, in Ker the o
I cioiiun flmrt ft, an I tho won! in enl!e l
Iviir; it w. ml. I liu awfully h:ul f.inu to
jirijiioutuM iL t ur ! In Vi'iilileyrave tjio dojh tojiji'ij, met it bi foiiitu Wel'jruve,
ihu iteceiit 0!l ths lirl Hvllnhlc.
l.efii' ley, wiii'llier refitiritH" to lie' per- -
Ri.tl or plueu, mIioiiM bo prolio'l irnl
Jlirltley. Ilucluiu j eu.lu.l i'uli.ii;i:.i elerlt, or Jleauehirlt, id IVni.-lar.--
wall t in ii.'::it on the lir t Bvllnbie ; im 1
II iiuvier ai Pneviir. Woniytw in pro- -
from 25 to 50 per cent, the cheapest Ihave itateti all th' t .m tiany i
could ie, an t iimv 1 can't eat a bit uio. o
than two sui crj full 1" WHOLESALE & liETAJL DEALERS INu'i:i-.ii,- (jj.oui! 1 i:uofUA r, Sr. loi in, Mo
The inotlmr led tho bad boy into tho 3 11m sun isifiiisi! H.i!woo lt.li .ai by iho car, aiU Iiuaiu ;
eelected a pliant sliinlo, wan about to
Weekly Keptn llcan, St. JiO
.Veekly 'I'rihiiim, Cloeui'o, III
o'lt.'kly J'iii.e.:, (.'iriea;.'o, ill
'eekly liiti hieat;o, 111
'.Ye. kly Jniiuii'cr, ( O
A'ceklv ( 'oiiiiiiereinl (iaette, 'iuoinntiti.
apply it wo. f t it Wjul.i do the iuo.it
10 l'AOKH.
l'llj-'C-
8 .
8 l'aea.
8 1'aptn.
8 l'lnren.
8 I'ap'H.
8 I'utioa.
8 I'aiA'H.
8 I'aL'en.
If l ri(B YroAit.
ler Year.
1 per Yeur.
1 (er Year.
1 iKtr Year.
1.15 per Yr
1 ier Your.
1 ht Year.
1 er Yoar.
1 er Your.
VO I 01,1 msm.
M ColumnH.
filit'dluinnn.
5ti ColumnH.
oOColuninn.
fid ColllIOIlH.
raH 'nlumrin.
i(l Columns.
r(iC. .luiniin.
Mi ( cliinins.
iuo I, w hen he naid :
llo.d on, uiur
So, nil . that 'a the aorotvl timo voa'vo ekly Timen, New York t'ily .
eklv sun, re'V i oik l it v . . .
World, Sow York ('ily.. "WoCurry the Largest and Best Eelected Stock in
Sierra County.14 Coliiinns'of Solid Rssdln Janerin Favor of ths G.-- rL
weon in ma water to-- . lay.
'.tie yuu yoiux to .tLr.ko, inur?"
' i am."
".jon t atrik(. Led tin tirbitra'.o."
lint ma a.u t a Luiijh'. of Lalor, cj 1tht strui k,
( 'otjcemln;? Iho Unitarian, tha He v.
William II. i.teeutf, oi W.nt llrookli'. l !,
tins ntory in told. A imin died in th i
iHtihUoiiio jJ, and tho rover, ad co om I
wun callod upon to oiliei.ilo at ttu
funitral.
.oiii tiui.i alter ward, on
why ho wan auiiimuiittj to Iholiinerai ol n man not of h.n liot:k, he wan
told, "air. ilid not believe iu uiueli oi
liny thin.', an! wj llnju.,'.)! your Ott.iet
fame the neat.'nt to liolliut,; oi uay
body's, ti wo a ul ior yo.i!"
tTe Buy From First Hands, and OurJPricos Defy Competition
Oar Stock ofPrices of the cdhcr Editions cf the Globc-Dcmocra- t.
Daily, per annum $12
Tki-Wkixl- per annum 5
Se.mi-Wkickl- y, per annum 3
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jiuiineeu in h renin, flint Vi iilotijjuliy
I) I r.mtiiv en Wihowby D'Ki-est'.- ; :(. ( Postmasters and Newsdealers are authorized to receive sub- -jcor:ii) is four yeaisold. One day
the jouajtei- haj oeeu takou witn a icriplions or send direct to the
GLOBE PRINTING CO., St. Louis. Potatoes cSs
TX?2 The ADVOCATE
(IA v, Are Complete. We give orders from neighboring J'camps prompt
Atleatioa.
ttliht .dt.u'ii ol prevji'icall.)!!, a.'il, wixti-ia- -i
lo luipi 'as upon his iniautilti under-tlaiehu,- -
tlm m ii .1 i ol lellin I'n n,
the falter rlalod tho toly aiioul tieori.j
Visli;ii;;toii and Ii s little hatt ln't, cluiin.;
with tho reuiiifij that tJiHirti 'iislun;;-to- n
wan a jjood hoy and never loid a lie,
i tl'J ill. I bat 111 iH.'p tllO.lIlt a I1H1 nont
nil J then sji i . "1'ap.i, too. in t he UtK .'"
' John, dear," ehe said, "yesterday I
covitu I your hool j.i. U with n.lU t;i,n,i
and p.unle I so.uc llowara on it, an I it in
pcriicry love'y. o.i will l;o dtlyhlei
when yo.i H to it, I know."
"i v.' neeu it," l aid John.
"You have, ii hen.'"
"J ustniht, 1 threw it at a cat "
A windy coniiibuior enter an
nd.lo'ial room. "iVIion'," nanl bo,
pauliiij, "Unit Joiji; atair-wa- y lualijs iiu
ulow.
hditor ''Ah I if that's what maken
you h o.v I'll have it taken down , t urn
ijud you have distovorod tlu wausj."
Hoarder "Thonn berries I believe
arj ho, ii Mori la. I tt u told they mo
Bbippt'd hero in rofrijterator tarn, iboy
have uttaiiilv (O'ne a lon way."
ELAKE VALLEY and:5H!LI3CORO"aPRINTING DEPARTMENT
Will do you First-clas- s Work at Denver and
III Paso Prices. E. WAWEES & Co,
jiiiiii niuai tin Miijin ii n tuiriiitnio or(h'Mti.ii imuiij; when iipjilie.l to it
io alily or u liuiMuej, it m piououncitil
uh npflt, John. MoniKDiiiery, or
jWoul o uerio, ifl jiruiiuntii.eil .Miinj;uin-rry- ,
with Ih ineeont on tho Bernini
K In I'i uin It Ink tlio Jui r. K.)u:el
it lin fu i:iMt; in (.illonl umI (iil'unl it
t :t ii a tint wt:t iiilinl N in ri tt it al;r
!.- i i Ni.fi'1. in ( o
.yjchutti tlm o l.o- -
0. 111 Hle.rt u, und lint tmnio ii e.ille.I
( It illinium. 111 Jiili:isti,;n tlm t ifl
ii.u. Mraehau phouM bo tv.lleil
(ir.nvn; I hi ulu'ol.e, UoiUeutj ami licrl-for- ijut If. in I.
i he uv in ilroppoil in Alirruavonriv,
T.l;f h in i allisil Abci'KOiinv; ami tlei 'ii
in i'. nr. Ill, whi h u culleil I'eiTitli.
J oaneli uiip inii-- t lio pTOunuMivij1. ciluiii; liouiiie, I'lirn ; Kiel I'our.ie.
l:uri;. (.(v.ver, nn a xtn el., in proiiunneeii
' it U wiilteii, hut, an u surname, it
lior. I yru in e.tlleil Air; an.l I Mi
) ,t ,n u I lull, .lervin I bo
.liiivia; Kiiullyn us it written
I., .in n. M ii 'km nit If written Myites;
u I Mu. n.iuiai'.i iniint l o ):roiiij'uue..Hl
l n'li ituatah, Willi tlm Recent on lliir.l
yi a . t, .kan.yii ahoulil bit spoken an
cum nyllii'ilt) -- SHU'ln ; H. ( laiit it uIko
("ii won I - 'liieliiir' ftu.l M. I r in
failed Tell 'Ker. Vanijhn ia opokeit an
on a Kyiittiio Vhwu ; - on.! Vi.iaUis ts
VealUwoh. Villieru iti called illerg,
with tlm areont on Iho lirit rvllahln ;
Try woil iHCMlleilTirrilt ; und i'oll'emarh.i
in pionouiii ed Tollmimli, with no arc t
on either Hyllable. 'Jim piomiu. uitimi
oi it dead Conservative I'reniicr it litle it
lie. ki urn eld; Itethmie nhonld buf'pokiit
an eeton, nii i Milnea an Mills, t harlori,-'- ,
by tin inn nioviiiK 'n what Jeenn n c.illn
tin "liuppir la piunouneedt h ill, in, ami (ilHinia lit (tilled (ilionn.
t i o ;iie;: in in alwayn Hpul'en on (i.iyi.u,
nut ..lulivvn in pmnoumvil Hiveu.
H will bo olw rved that mint of tho
a' ov.: n mien am much itbluev i.ue I in
tit :r p'.'iiuai'ialiiui, n.t re.i'f;.u.,ed by
"no"''' y
'
- i fact which fornii one of th
in.ny pivt' sH ncniu ,t til.) cuuibtvu J
J.uiL.rj of Ln.jlit.il uitlioi'.ipliy.
Kingston, N. tfi.l;K.NnT!"ts. New the conFont7!. IT!
Alfn'ii rtnrnrti an
Route Across
tinent !K'rt liitril K. Iiimliwnnl!.1 Oct t'ui iii.m.rl i rd WHOLESALE AND P.ETAIL DEALERS INI.iltla girl "!rammn, why dounn'l h " 'IliUii (M,c i' 'I ii' V' r- l?.lli'.i 01 Iti- -
int ii.i.r.a,. m- - a. ilir Celt' ItciTithesr-i- t lua over a all tlio v,utur liow
into u I"
"Nun iensin, t hild. Doa't you fcaow ita
l K I l.'lillt. t' .1 ill tie I Anili'ie- - It ill
I.,- - . I cel'ilt oT r l ain le .l l "llion ef
,'W ! M I', ttu' 'II ...' 1). llOf 111' IO.M- 10 nt
ivuik l'..r lie ol 7'nniiilee.lui. If wiili-1- 1
,1," -1.. il.f nit niter t: I.
,..ii Itii !. cr e o 10 ro., your M'val j.in)ni-!i,i- i
el . llli.'. v.'iil' inii't'OntH lln-r- iu
Ill to, l.,u. ili'tl to lie- uudi.ri-lie'i- I., tl. Mo'EV.
Jim ul epouijcti f
Horse dealer "That lions! Why
sir; ne a one oi uio t UUUII..1J I e ver for Hercules Powder.Agents
Diitcilul li liuriuiKti, Ni'W Mi tcico, Juiiuiir'
(t-- ' l luibllciitioii Jr.n. When you come to Kingston inspect our Stock before purchasing
had my hu.ul! on.
I'iiii linai r "Hour in lis on thn roi l ?'
Iior-.i- i di nlrr My, ha'u one ul thj Lieslo.leiita you over aju!''
M. 'lack Inn heo.i elertel vice presiden of tho rulviina.t l hamb.-- r ol I'ep i
elsewhere.
EAIL110AD I
In Connection with tho
DKNVKR A-- RTO GUANDK, ATLAN-
TIC A VACIFIO, CT:NTKAL l'ACI-K1-
AM) iSOUTIIEKN l'ACIFK
KAII.KOADS.
mi. " r inifl IHI ,i U IIUUl lllllVtin. t no ono will vt'uiur lo hit doivn on
V,
V
H
oFN
i
i.nil
1
Dell CHANDLER'S CORRALjinn wuiioui
no coujiaurutiuumid aitili
cieut J adding,
Visitiiii rlprjsynmn (In Intlian na
hoB) "Are ull tticoo Indiana Ciuuliann ?
Couldn't Uollmr Willi a Di'ummitr,
Ti
Fuminlies the Vol Routt to any Point Part
or Xutth Iw.nti of lii3'JJi'isti
waiter-".N- o, not
llieui, ia C'oatauchti ku'
t.puscnpaliaiis."
fcouio b
o 'tly I w BWtiitiiuj tlm conven.
oi oho of Ihc.ic! "ur st'icrata" whoa i
i in a email ii.laud town in tha
Winlo i wan piilieully (mltiiej ill
e o i a ceuveuiiiiit cimir a
.oryiii'' tnn ur.pn similar lo th iso
v diu.i.uii i.i, cnleie 1 with a Iium- -
I If
oohk.f a r, tin I imtiinu bis l it'tj-i-t-
i,i iloor hi'jj.m to mako a iiuimiu
e ion ol tho coiilentn of tho hhow- -
II-
tl;..
in
in:CAT'SE: It lins a splendid roadbed
laid for tlio 1110.it part w ith Steel KaiU!
LrXAVSK : It lins the fluent equipment
ITegant I lay Coaches und I'tiUman
on all regular raaxongor trains.
ul
O
O
O
-- T andlady to neiv servant-- "! ho-i-Incleiuiu I ha ioiiuu, Maltha, youlake tare to mvoep under tlio lied.
Mail hit -- "Yua.i, indee i, ma'am tallmdo. i.iuse, yn' - u'a much eaaie." luitc'.ULt.u' da dlft Wld a dildt p.m. '
AV!iat On? -- In (ierinany tegrhem
nro very poorly paid. At a leathers'festival noiieloly proponed tlio to.at;
"1 on : livo our m hoo! tca;:hein !"
" hat ou ."' asko I a ia.laveroU3-!oo!t-iiij- j
specimen, riuiuifiu hu se.-.- t.
Smith "I say, Urown, did t loara my
uml rtlU at your houno last n:.;iit ? '
Ili'owu -- "You lull an uiuhreiia, Smithhut 1 doa't know r it iu yoarj o'
fe
Saddle Horses & Team,
Furnished at Short Notice.
Corral oppoaito the U nion Hotel,
1IILLBB0R0, N. M.
tr.
r, liIiCAl'I"; Tniijirant Sleeping Cars are
can led on I'xpiess Trains atrufll
cm
w
'ji; fc"f "11Tiiffree of Charge lo all Toinh
in
c. . n. 'Ilia autocrat wan arianjin;' bin
win, low, nil I nmv and then catiii mi
int 'ri'iled ;Uuico into a tlivMiiu.ilicr'
vur.i moat i.pponitn. Ho paid uoatleu-la.- n
the new arrival, fciipposm him,
ii ; he ft.trivi.r i tearfully remaiked, to bo
' no y nd, in ft." The stranger ulatii'it, I
at I.i. ii ho vi rd liinen, a. id wan plainly
lioai.i ' i up tifiil. I in.illy ho evidently
. i l. d .h.a lei ha I waited lon enou.:li,
an v, uh a inulleivd that lin
i-
-
...I n't hay aiiythiu;,' if ho warn I Imwu
tin.i ta.n t. ha n.'i. el his (fi'ipt ami van-imif- d
ti.i'iin.h tho door heloro III i union- -
d jowo;cr loulj rocovor iiiinialu.r.l!",
'I iiey wero Will mora widely aenlterod
at' dan rd wn.n ho learned
th t ii . oiup tiiur, a fo.v biocki invar,h h ii 1 toe Ptrati,:er a pair of diamond
ea i ii i nd n two-car- atud. Now
... n a di
.immer comen into his hioro
th - :iu;o rat n liiaiiuera id- -
to ft lee.; a hi i vinitor's hair Siuiij ou eu i
,
At Reduced Rata !
Pliv-pin- Cars throtiRh from I Vm- -
to
Ul
H
o
H
cn
O
oi
f
--4
U
0
Q tn., i. el.,
to KtuiKas City withoutU JUST ARRIVED,
Mew &ds from the East !liuii!". Through toCHICAGO A N 1 ) ST. LOUIS ONECHANGE 1I
c
C
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c
o
U
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In Rutwinit Is never naked, "What'nin Ii name i" it in la.ieu lor Ptajp--tli.it n't the wholoulphuott.
Fonio ono boldly nwrtn tint tlioAmerican Inn in not dniiti; her duty.You wouldn't have us boiiovo that hti
ttou is titttiug, would you 1
"Is that tho Rebel yell ?' asked ,
Ohio.tn in Iront of tho K initial! liotmo.
"No,'1 replead a couiteotia l.
"it'i only an uian."
"Another tie tin I" shout-v- l
CONSISTING OF
with regard tol'or full Information
rates, etc., apply to Lradics' - Wcapir)g - Jlppat?el
LEVIES' IMTS ?1XD
FIXE SHOES
SPECIALTIES.
"J
3. J. DKVEEEAUX,
liv. Pass, and I'rei rbt Ajient,
Las YepiH, N. M.
Or to CEO. V. NICHOLSON,
General rasnengt r aud Tictet Agent, To-p- i
ka, Xaiif .iri.
S. C. HOLrdUX)KE, Agent,
L.ku Yallev. N. M.
boy, in a man paaso.i whntw lu'.-kti- lia iUiuuutod aoovo h.a alaudius colinr.
Wo hear a great deal of f fillc nhoatIho onuiiiip!ioii of iitdi. Vt'o v.oidf
tii-.- ilou t try oil.
r
i -
k
c - STRICTLY CAS! I.no
E. M. DLUN. HillsbornttrrliCla Could.
rehruary 4, 18S3.Cr
in CITY DRUG STORE,R-- 4
HI
Tuuiis Maniti.l lilk.
Ti t"'.'n ronnlry, mnny niatrirr.nnlni
" .. ,itn aro l.rokeii in heiMuno tho
I a iir. Hiit 'Iho youu,;
! a tu.iy Invo each other, but on j
i in .:ner iti liny liaun tho other.
e t ,ero in qnaircl,
" d.o.i. "My duuyhtor thall lu.j
w tt ..lin. nayn Mrs.
to i o. ;a .t. They inanija tlun tluu;
i ..o ..i, . y .,v. !... 1. tl th' i..
mo ii Hool live in tiicir own li..iu.-- ,
i ,u th ii invo iticome, an I l e not ito--
ii te ij hi either mot! in Wlult
In - ( to ,v relation am kept lip Willi
i i ! r .iter vi or ttini with tin, yet lim
;,i e t ,e iee ol the partiea lo be married
, ' t
,
e t I. in tin a one npect tint
i of oaaii'iueiitn abioa I in lar
1,. i i. .a, i on a. It ij a out-i- -
V i '.i; a lai kint that it, I rojtHiic t
n ii ,j Mij pon-- d lo ni loin pan y lute-l-- i
. cli, out it haa tt ailvaut ie-- in
t i. p, no- - td Mtnirity. uilm.t; it
to ii n o or cnonce. ait. I tlm ' too
o in r which Mini, ti.iiea
- ii hap iiu at ul juitnj p o,do
, o.o . ti-- l alter iiririetu Autvri-v..- 4
ai'
,,'j.i.itfi ''JUU
x' I o It '.- - 11, i 'i t K I 1
j til vv.l ul.-i;- t Jai'ja
oiimpsl". I l.ll'ATION.NOT It K t'l
Lasb Orr
i
"'.oiiniman," a-- i i a wpnVhral vo--
i tlm u-- capp.-- head of an nlj
tin thrn.it out of tho w indow, "m hat rhave you not for luakinja niniv. Ih that courd, and tiii3 u,; aiiJuiMurj-intli- e
n "l.hli.irhood T '
"1 inn iiu t a tfnird, Mr .Tackn-- ; i;'a imtudel n, mid I'm no ilinutrliin t- -i
Vi i.'hhoiiioo.J, I hoj.y. 1 uut ajruna;-i- u
'
.'.
.Ve'I, I don't think it'n very pen!
y oc very proH-- r lor you to" he r,i
around bent at til a "li no of iiiht
eliiMI .-- out for your dari n ; J,i;a "to
tueei you at tlu gat--- and at . iu it. FJloti I that PvorvlM iy eaa hear. 1 tier
ain't mIi v name
.'uj; in iiiia bl.uk,
I liio'v of; and o r .Marv.lnux a ; nt
t,. ciioi ia iiiortina wiUl i w.ilt yju Ji'.i; .'-- '
I I. All ra ia s. N' M- n!,0. I
a
.mr - 5 h. !',-- I
,'l'V I'l.rll that I'll' l l C'.:llf?
ii , .; ia 1" ! I - ilit.lilii.il le
' . i lii l'. mm. 0M1
ii, li - iiih-i- li.i.,,.- K '1,1.1 a.
l :e-- . N I'esie
mn lorn-- -
MRS. D. G. MEREDITH, TAOrRIETRESS.
N t CO m li-
It til r
,::O.P 11 it i"'
iil ere ' '
llr li. r ri 1.
- 1 v
Prescriptions Carefully Prepared.
Win. S. Standish Lake Valley.
Dealer
Drays, MwHoinos, Tilet Articles,
CondiD, linihliOB,
Stationery, Liquor, Cignrs, etc.
Largest Stock in Sierra County
r t.f qutiuitr ! cli.'il
.,'
4 I. ef.f.'i I,
I ..- i. it . in;-- Hitn- - ts n n prave Me
r 'e.rt.cf up.Mi, una citi.tam ol, LAKE VALLEY.llo .1,1 .r.l'l'.TI!,.l: 8I iH :.l, I
Mir.l'. II
Pot... ,Ci,
Mi'Xk'J,
11, a Trujil.n.
of l. ru Ant ii"
lnll,.-,-- ,
nt, Nev
hL'.Ml.VD U Sliiri W. A Good Table u ilh Ike Best cf ricecxmoaalions.
